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M a d r i d 3. 
KEOEPCION I N T E R B U M P I D A 
Estando e f e c t u á n d o s e u n a r ecep -
Ljn ea bonor d e l K e y y de los I n f a n -
tes íi bordo de l v a p o r A l f o n s o X I I , 
une acababa de reg resar á Pa lmas de 
Gran Canaria p o r causa de u n f u e r -
te temporal, se so l t a ron las a m a r r a s 
j e lbuquey é s t e c h o c ó de costado l i -
reramente con o t r o , pe ro s i n e x p e r i -
mentar averias de c o n s i d e r a c i ó n . 
R á p i d a m e n t e f u é puesto e l b u q u e 
sn seguridad, y p r o s i g u i ó l a r ecep-
ción sin nuevos e n t o r p e c i m i e n t o s . 
L O S A R A N C E L E S 
Ha sido r e c i b i d o c o n ba s t an t e d i s -
gusto por las clases p r o d u c t o r a s l a 
tforma de l s i s tema a r a n c e l a r i o r e -
lien promularada p o r e s t i m a r l a poco 
leneficiosa p a r a l a i n d u s t r i a nac io -
nal. 
El Presidente d e l Consejo de M i n i s -
ros ha dec la rado c o n este m o t i v o 
iue el Gob ie rno no es opuesto á q u e 
le introduzcan a lgunas m o d i f i c a c i o -
nes en los nuevos Arance le s , d e s p u é s 
Uno ensayados é s t o s se a d v i e r t a n e n 
siles deficiencias. 
E L G E N E R A L B L A N C O 
Se hal la e n f e r m o de g r a v e d a d e l 
peneral B l a n c o . 
DE E S P A Ñ A A 
I T A L I A E N G L O B O 
Ayer t a rde , á las seis, se e f e c t u ó en 
f ^ á [Jareelona l a a s c e n s i ó n d e l g lobo JTM-
[ ) \ •ccíín, p i lo teado p o r e l conoc ido ae-
¡onauta F e r n á n d e z D u r o . 
Los t r i p u l a n t e s d e l H u r a c á n se 
broponen i n t e n t a r l a t r a v e s í a d e l 
llediterraneo y t o m a r t i e r r a en I t a -
la. 
iflMIiD I T D ÍH! (3e veraD(> ú l t i m a 
' U i U D I & f j l i U d novedad los vende 
-aso y V i ñ a en la nneva S o m b r e r e r í a 
l o " 
lonte 2, casi esquina á A m i s t a d . 
Una desgracia en Palatino. 
La apertura de las Cámaras. 
Continuación de la huelga. 
El Mensaje Presidencial. 
En las Cámaris. á pesar de lo 
que se temía, no pasó nada de 
verdadera importancia. 
Porque en realidad no la tiene 
que Cisneros y Morúa sigan to-
mando las cosas por lo trágico, 
desde el momento en que Zayas, 
con su buen sentido, ha empeza-
do ya á marchar por el camino 
trillado y seguro de la comedia 
política. 
Eso en el Senado, que en la 
Cámara ¿quién no esperaba que 
le sucediese algo extraordinario 
al representante por Cienfuegos 
señor de la O. García, viniendo 
como viene sin reconocer la au-
toridad omnímoda del que allá 
en la Perla del Sur goza de todos 
los derechos feudales? 
Le t i l d a r o n de español y de vo-
luntario. 
¡Y menos mal que no le en-
contraron ninguna bomba en la 
maleta! 
La huelga de los empleados del 
Urbano sigue sin novedad. 
Los que ganarán son los co-
cheros. 
Y el que pierde... el de siem-
pre: el público. 
Ténganlo en cuenta los que de 
los mansos viven. 
Cuanto al Mensaje, es, como 
los otros, una larga relación de lo 
pasado y corta de lo porvenir: 
hecha, esta vez, con optimismo. 
Ya le dedicaremos la atención 
que se merece. 
Y a se puede dar por terminada la 
huelga de los empleados del t r a n v í a . Te-
nemos noticia de que el señor Green-
wood hizo á los motoristas la siguiente 
conciliadora p ropos ic ión : Por cuenta de 
la empresa sjerá'íj e íf iapradas una P i q u i -
ña "S ta r " para cada empleado, para 
que a fe i t ándose solos ahorren el doble 
de la peqnefia diferencia que reclaman. 
Fel ici tamos al señor Greenwood por 
haber hallado una solución con la que to-
dos salen ganando, hasta nosotros. " L o s 
Amer icanos" , M u r a l l a , 119. 
Son muchos asuntos, 
. Pero terminaremos pronto, por-
MÍÍ [ue no se prestan á grandes co-
mentarios. 
Lo de Palatino no se debió á 
Eficiencias n i á entorpecimien-
08 de la montaña rusa. 
^ Fué consecuencia de una im-
^ prudencia lamentable que ha lle-
^«o la desolación y el luto al 
eno de una distinguida familia, 
r.que hoy es comentada con sen-
lauento y con pena en todos los 
deij logares. 
27 de Marzo. 
E l general W o o d , ao contento con 
sus h a z a ñ a s militares^ procura cosechar 
laureles admin i s t r a t ivos , que p o d r í a -
mos l l a m a r "de c o n t a b i l i d a d " . Se hsf 
descub ie r to—y ayer se h a b l ó de esto 
ea la ComiBión de Asun tos M i l i t a r e s 
del Senado—que, el verano pasado, 
cuando v i n o de F i l i p i n a s á los Estados 
Unidcs y fué, luego, de aqu i á I n g l a -
terra • para que le h ic i e ran nna opera-
c ión en la cabeza, en lugar de cobrar 
los gastos de via je como s i es tuviera 
con l icencia (on leave) los c o b r ó mayo-
res y como ai estuviera en c o m i s i ó n del 
servicio (on d u l y ) . ' M r . Taft , m i a i s t r o 
de la Guerra, d e f e n d i ó lo hecho ante 
la C o m i s i ó n . CJu seaador le p r e g u n t ó : 
— ¿ E s c o m i s i ó n del servic io eso de 
irse á cura r la cabeza á Londres? 
— S i que lo e s — r e s p o n d i ó el m i n i s t r o 
—porque forma pa r l e de las obl igacio-
nes de un soldado ei conserverse para 
su gobierno. 
T a m b i é n d i jo M r . Taf t , que es p r á c -
t ica e l env ia r á todo m i l i t a r enfermo 
"sea soldado ó genera l " a l pun to en 
que se le pueda t ra ta r mejor . N o lo 
dudo; pero quisiera conocer a l g ú n caso 
de sargento, cabo ó soldado raso, que 
haya ido á Londres ó á P a r í s ó á V i e n a 
á curarse por cuenta del pueblo amer i -
cano. Como este asunto no q u e d ó ayer 
paesto en claro, m a ñ a n a v o l v e r á l a Co-
m i s i ó n sobre é l . 
A ot ro de los apiericanos qne disfru-
tan de las F i l i p i n a s , á M r . C u r r y , Go-
bernador de la is la de Samar, le ha 
ocur r ido una aven tura bastante o r i g i -
nal . E n un combate con los fulajanes 
ha tenida qae cruzar á nado un r i o , 
para salvar su pellejo gubefciator ia l y 
esconderse " d e l bosque en la espesu-
r a " . ¡ U n a l to funcionario , en p a ñ o s 
menores y mojados, rastreando entre 
las yerbas! A los americanos les han 
sucedido, en los pocos a ñ o s que l levan 
de poseer e l A r c h i p i é l a g o , m á s cesas 
diver t idas que á los e s p a ñ o l e s en tres 
siglos. 
Y si como por a q u í se ha dicho, hace 
tres semanas, cuando el Senado m a t ó el 
proyecto de ley de concesiones arance-
larias, en la isla de L u z ó n se e s t á n to-
mando apuntes para u n alzamiento, á 
las cosas d ive r t i das se a g r e g a r á n las 
cosas d r a m á t i c a s . — E n estos d í a s ha 
c i rcnlado e l r u m o r de que los matado-
res del proyecto de ley se proponen 
resuci tar lo; no porque es t én arrepent i -
dos y hayan tenido, cerno don Juan 
Tenorio , " u n p u n t o de c o n t r i c i ó n " , i i a o 
porque reconoctn que la o p i n i ó n p ú b l h 
ca no e s t á con ellos y porque de M a n i -
la siguen v i n i e n d o malas noticias acer-
ca de la s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a y aterca 
del descontento e n g o n d r » d o per ella. 
Se anuncia que caando el Senado ha-
ya votado el proyecto r e l a t ivo á las ta-
rifas ferroviar ias , se p o n d r á á d i s e n i i ó n 
ese h i l l para rebajar los derechos de 
i m p o r t a c i ó n sobre los productos filipi-
nos, en 1907 y establecer, en 1909, el 
cabotaje entre F i l i p i n a s y los Estados 
Unidos . E l Presidente Roosevelt, el 
min i s t re de la Guerra y e l elemento del 
Senado adic to á la p o l í t i c a del Presi-
dente gestionan en este sentido, y , se-
g ú n se af i rma, con probabi l idades de 
éx i t o . E l o t ro elemento, el u l t ra -pro-
teccionista, el de los "intereses espe-
ciales" no se siente, como l levo dicho, 
apoyado por l a o p i n i ó n y, a d e m á s , no 
quisiera cargar con la responsabi l idad 
de d is turbios en el A r c h i p i é l a g o . 
Pero, esos u l t ras del proteccionismo 
¿no v o l v e r á n á las andadas, s i pasado 
C-!Í i' n t iempo, v ienen de M a n i l a no t i -
cias menos malas, verdaderas ó falsas! 
A y e r han dado una prueba de qne s i -
guen aferrados á la i n t a a g i b i l i d a d de 
los actuales aranceles protectores. E n 
el Estado de Maeeachussetts, aunque 
proteccionista, se desea alguna modif i -
cac ión en les aranceles; por ejemplo, 
nna r e d u c c i ó n en el derecho sobro les 
cueros, pa ra favorecer á la i ndus t r i a 
del calzado. V a r i o s Representantes por 
aquel Estado han pedido á M r . Payne, 
Presidente de la C o m i s i ó n de Haeien-
da de la C á m a r a Baia, que abr iera una 
i n f o r m a c i ó n arancelaria, para que la 
cues t i ón de la reforma en las tarifas se 
plantease antss de las elecciones que 
han de celebrarse en el o t o ñ o . M r . Pay-
ne se ha negado; y funda su negativa 
en que, precisamente, porque va á ha-
ber ^lecciones p ron to no conviene plan-
tear ahora la c u e s t i ó n arancelaria. Y , 
por supuesto, d e s p u é s de las e leccie-
•es, d i r á e l Honorab le Payne: uNo 
hablemos de tocar á los aranceles. Ese 
tema no ha figurado en la contienda 
e lec to ra l " . 
N o se sabe s i M r . Me Cal i y d e m á s 
Representantes de Massachussetts, que 
han pedido la i n f o r m a c i ó n , se resigna-
rán , ó si , unidos á otros republicanos, 
t i m b i é a pa r t i da r io s de las reformas, 
i n i c i a r á n , en favor de ellas, u n p e r í o d o 
de a g i t a c i ó n . Hombres ja ic iosos del 
pa r t ido republ icano op inan que á 
este le puede eostar caro e l no roal izar 
una modi f i cac ión prudente de los aran-
celes; porque á fal ta de el la , v e n d r á 
una reforma rad ica l , hecha per el par-
t ido d e m o c r á t i c o . 
x. r. z. 
BARPT^ SI desea vender su cosecha al precio mis ventajoso, escríbanos, 
«ios rvíh, i a PARA MIEL: Les podemos ofrecer el mejor envase en plaza á igual ó me-
precio que nuestros competidores. 
en f ^ ^ 0 ? 013 APICULTURA: Tenemos el más grande y único completo surtido 
a i la Isla. Mandamos catálogos gratis, en inglés ó español. Precios de fábrica 




COMPAÑIA D E Z A R Z U E L A 
nueve: 
3419 
E l Triunfo de la Rumba. 
L a I n u n d a c i ó n d e O r i e n t e . 
8 M 
¡PAJILLAS! ¡PARA LA ESTACION! 
H) ^ ^ ^ e n ' a E L GASINO, de S. Granda, ha recibido un colosal sur-
I^Pecialma el.eg.ante' l'lltima novedad para e l verano E L . C A S I N O es casa 
fcari* en J i P i . Í a p a s , P a n a m á , S o m b r e r o s y G o r r a s , Sombreros 
l l l<?ra p a r a N i ñ o s , e t c . 
P R E C I O S R E P U C I D O S . 
r i ^ J ^ P 0 ©«quina ó B e r n a x a , contigua á la afamada quinca-
d p C A S I ^ ^ ' casa '"pcibe por todos los vapores las últimas iiove: "'es (l 77, - - - - w , vi«o •«-«.ii/a i<>uu« ios vapores las animas 
í í o , 6 UroI)a y los a t a d o s Unidos en J u g u e t e s y a r t í c u l o s ( 
c 0G0 m i .4 t i ^ . j 
de su 
José Merme oñclal ísl CflMllBMg-
( Cont inúa . ) 
M a r c h a de l a d i f u s i ó n . 
Se empieza, por ejemplo, á l lenar de 
agaa e l d i fusor n ú m e r o G, de los 10 de 
l a b a t e r í a , abr iendo la v á l v n l a gr is , y 
cuando este difusor e s t á casi lleno, se 
c ierra el d i fusor por su tapa super ior 
y se abre el g r i fo que se enenentra so-
bre la tapa para observar cuando se 
acaba de l lenar ; seguidamente se abre 
la v á l v a l a color verde A , que comuni -
ca a l difusor con e l tanque de mecha-
ge, e l cual t a m b i é n se l lena porque la 
p r e s i ó n del agna que l lega a l difusor 
la empuja a l tanque: cnando el tanque 
de mechage con su t u b e r í a y coladores 
es tá casi l leno, se cierra la v á l v u l a gr i s 
E, y sobre este difusor, contianaado 
con la l l ave verde abierta, se abre la 
blanca B , ó sea do c i r c u l a c i ó n forzosa. 
Este difusor e s t a r á , pues, en c i rcula-
ción forzosa; es decir que la bomba 
c e n t r í f u g a P toma el agua del tanque 
de mechage, la l leva á ios calentadores 
y difusor, y d e s p u é s sale por la v á l v u -
la verde a l tanque ya ci tado. .Mien-
tras esta o p e r a c i ó n se e fec túa , se va 
llenando igaa lmento de agua e l difusor 
n ú m e r o 7 de 1* b a t o r í a , operando con 
é s t e como acabamos de nacer con e l 
n á m e r e 6; s í g n e s e d e s p u é s con e l n ú -
mero 8, d e s p u é s c«flsi e l n ú m e r o 9 y , fi-
nalmente, con e l numero 10. Tenemos, 
por lo tanto, cinco difusores qne se 
van caleatando coa agaa de 35° á 95° 
C, y en c i r c u i a c i é a forzosa todos á l a 
ves. Ouaado ya estos se ha l len c a l i t n -
tes, se deja en c i r e a l a c i ó n forzosa ún i -
camente a l n ú m e r o 10, estableciendo 
la c i r c u l a c i ó n o rd inar ia , 6 comunica-
c ión entre los difusores n ú m e r o s 6 y 7, 
^ 7 S, 8 y 9, abr iendo las v á l v u l a s 
azules F . Desde ese momento la bate-
r í a e s t á l i s ta para r ec ib i r el bagazo. 
Se v ie r t e el bagazo sobro el difusor 
n ú m e r o 1, y cuando e s t é casi Heno, se 
abre la v á l v u l a J de guarapo qne ya 
h a b r á l legado á su tanque correspon-
diente, pasando por la su l f í t ac ión y se 
le dejan en t rar s e g ú n la e x t r a c c i ó n de l 
mol ino do 20 á 2S hee tó l i t roa . 
U n a vez l l eno el n ú m e r o . 1, se y i o r t e 
el bagazo sobre e l difusor n ú m e r o 2 y 
ae opera como con el n ú m e r o 1. M i e n -
tras se l lena e l 2 ae c ierra la tapa de l 
difusor n ú m e r o 1 y sa v á l v u l a de g u a -
rapo, real izando el mechage, á cuyo 
efecto se abre la v á l v u l a verde, para 
que el agua del tanque M (cal iente 
y a ) pase a l difusor n ú m e r o 1. Por e l 
Lgrife y a c i tado se aprecia cuando se 
acaba de mechar el difusor. U n a vez 
te rminada esta o p e r a c i ó n en ese d i fu -
sor p r imero , se pone en c i r c u l a c i ó n for-
zosa, q u i t á n d o l a de l n ú m e r o 10, que 
como debo recordarse fué e l ú n i c o de 
los qne llenamos de agna qne q u e d ó 
con esa c i r c u l a c i ó n : á este difusor nú-
mero 10 lo comunicamos con e l 9, que-
dando entonces en c i r c u l a c i ó n ordina-
r i a los difusores 6 y 7, 7 y 8, 8 y y 
9 y 10, todos estos con agua caliente. 
f S i nos fijamos bien en la « a r c h a nos 
daremos caenta de que el tanque de 
mechage debe estar v a c í o , puesto que 
con 61 rel lenamos el n ú m e r o 1. E n ese 
momento se abre la l l ave de aire com-
p r i m i d o del difusor n ú m e r o 6, o b l i -
gando esto á que el agna de és t e pase 
al de l 7, el del 7 a l 8 y el de l 8 a l 9, 
porque en c i t e momento estaremos 
mochando el n ú m e r o 1, y per la tanto 
el n ú m e r o 10 c o n t i n ú a ea su circula-
c ión forzosa, no debiendo c o n f u n d i r -
nos porque so d i je ra antes que y a le 
h a b í a m o s qu i t ado a l 10 su c i r c u l a c i ó n , 
paes todas estas operaciones se hacen 
r á p i d a m e n t e . E l agua, pues, pasa del 
9 a l tanque de machare impulsado por 
el a i re c o m p r i m i d o del difusor n ú -
mero 6. Cuando terminamos con e l 
n ú m e r o 1 se hace igual o p e r a c i ó n con 
el n ú m e r o 2; pero entonces establece-
CALZADO ESPAÑOL 
De m i propia, f á b r i c a . 
m i n m, mu mmn 
21S Borceguíes glacé todo $ 5.39 oro 
22S Borceguíes id. puntera de ckarol 5.30 oro 
238 Borceguíes glacé color 5.39 oro 
2GS Borceguíes charol ... 5.30 oro 
U n i c a p e l e t e r í a que t i e n e f á b r i c a 
p r o p i a , 
NOTA.—Remito á todos loa puntos de la l i -
la todo pedido. 
Escriba V. pidiendo un catálogo ilustrado á 
• J u a n M e r c a d a l 
A p a r t a d o 9 5 6 
Obispo 2 4 j 2(5 esq. á Cuba—Habana 
c740 alb ' ^Ji^S 
remos la c o m u n i c a c i ó n o r d i n a r i a con 
el 10, quedando el1 n ú m e r o 6 casi va-
c ío de agaa, hasta que por sucesivas 
operaciones se vacie de una vez pasan-
do entonces el agua del 7 a l 8, del 8 a l 
9 y del 9 a l 10. 
En ese estado ae c ier ra la c i rcula-
ción forzosa del n ú m e r o 1 y «e estable* 
ce en e l n ú m e r o 2, quedando e l n ú m e -
ro 1 eu condiciones de ponerlo en oir-
cu lao ión o rd ina r i a con el 7, 8. 9 y 10, 
porque el n ú m e r o G a l t e rmina r el n ú -
mero 2 y empezar el n ú m e r o 3. se ha-
b r á vaciado. 
Ouando tengamos cinco difusores 
llenos con bagazo y ese qu in to en c i r -
cu l ac ión forzosa con la v á l v n l a blanca 
abierta, empezaremos á extraer j u g o 
de la b a t e r í a ó á realizar e l p r i m e r s u -
tirage. Vamos pues, á su t i r a r d e l 
n? 5 porque el j u g o de la b a t e r í a t e n d r á 
ya con las sucesivas inyecciones de 
guarapo en los difusores n ú m e r o s I . 2, 
3 y 4 una densidad de 4, ."í á 50 p r ó x i -
mameute. 
Para su t i r a r del 5 tendremos ya el 
nr: 6 qne antes e m p e z ó con agua, l leno 
de bagaz, con su guarapo y mechado 
ya. 
Se c ie r ra la v á l v u l a verde del 5 que 
e n v í a el j u g o a l tanque de mechage y 
se le abre l a v á l v u l a roja para e n v i a r 
el guarapo de 4,5 á 50 densidad a l tan-
que de sut i rage N í í . 
E l tanque t iene a l ex ter ior una 
escala d i v i d i d a para est imar l a entra-
da de j u g o por hectoli tros. 
E l sut i rage se d i v i d e en dos partes: 
1?, el que va á la bomba; 2? el que va 
á la b a t e r í a . E l p r imero sale del tanque 
de mechage, va al d iv i so r y sale para 
i r al tanque de sut i rage: t e rminado es-
to se c ier ra l a l l ave blanca y ponemos 
ea c i r c u l a c i ó n forzosa el n ú m e r o 6. 
Como el n ú m e r o 5 e s t á solamente con 
la l l ave roja abier ta y no tiene p r e s i ó n 
para acabar de su t i r a r los 92 l i t ros por 
100 k i l o s de c a ñ a que le correspondan, 
abrimos la v á l v u l a de c o m u n i c a c i ó n 
del 4 a l 5 y establecemos una c i rcu la-
c ión o r d i n a r i a con e l u0 4 el 3, el 2, e l 
1, e l 10 y e l 9. 
Se abre la v á l v u l a de aire del d i f u -
sor n? 9 para dar p r e s i ó n y acabar de 
su t i ra r el n? 5 ó sea la segunda par te 
en que hemos d i v i d i d o el sutirage. 
Cuando se aeaban de su t i ra r p r ó x i -
mamento los 92 l i t ros del n0 5 se le cie-
r r a la v á l v u l a colorada, teniendo en-
tonces mechado el 6, l l e n á n d o s e el 7, 
v a c í o el 8, y v a c i á n d o s e el 9, es decir, 
que abr i remos l a compuerta del 9 a l 
cerrar la v á l v u l a roja del 5. 
Un ese momento no "nos olvidemos 
qne el 6 e s t á mechado y se debe en-
contrar en c i r c u l a c i ó n forzosa; el 7 es-
t a r á l leno y l is to para mechar, e l 8 
e s t a r á l l e n á n d o s e y el 9 vac ío . 
E l sut i rage del 5 lo realizamos por 
p r e s i ó n de la l l a v e de a i re del 9 que es-
taba l leno de agua y una vez termina-
da esta o p e r a c i ó n efe abre la tapa del 
9 para descargar su agua y que en 
marcha ya establecida s e r í a bagazo. 
Una vez mechado el 7, no s u r t i r á el 
6 y a l t e rmina r se v a c í a el 10. B n ese 
momento todos los llenos de agua se 
han vac iad© y estamos en marcha nor-
mal . 
L a b a t e r í a se e n c o n t r a r á en este es-
tado. 
E l n? 1 con bagazo y en comunica-
ción o r d i n a r i a con e l 2, el 3, el 4, e l 5 
y «l 6. E l n?7 en c i r c u l a c i ó n forzoza; 
el 8 l i s to para mechar; e l 9 l l e n á n d o s e 
de bagazo; y e l 10 vac ío , ó sea siete 
difnsores trabajando y tres p r e p a r á n -
d ose. 
Se mecha el 8; una vez mechado el 
8 se s n t i r á el 7 por p r e s i ó n de la bom-
ba, habiendo abier to previamente l a 
l lave del n? 1 se mantiene as í hasta 
acabar de su t i ra r e l 7 con la bomba, 
acabando por p r e s i ó n de a i re que le 
v e n d r á del n9 1 cuidando de cerrar la 
l lave de aire. 
T e r m i n a d © de su t i r a r el 7, se abre la 
compuerta del n*? 1 y se v a c í a sobre la 
estera de bagazo. 
Cuando se acabe de su t i r a r e l 8, el 2 
o p e r a r á como el 1 y se v a c i a r á su ba-
gazo, y as í sucesivamente. 
E l bagazo que cae de los difusores 
para conduc i r lo por esteras á dos m o l i -
nos que lo dejaban antes con e l 63 de 
agua y ahora con el 55 a l 58 ardiendo 
perfectamente en los hornos. 
Consideraciones 
A h o r a b i en : para real izar el mejor 
trabajo con los difusores, é s tos deben 
contener entre 56 y 60 k i l o s de cafia 
por hectol i t ros de capacidad. Los d i f u -
sores de San J o s é t ienen 70 h e c t ó l i t r o s 
y debieran por tan t^ contener de 4.100 
á 4.200 k i l o s de c a ñ a por difusor, cosa 
d i f íc i l de c u m p l i r , porque n i e l bagazo 
l leva el estado de d i v i s i ó n coaveniente, 
n i las bocas de los difusores que t ienen 
75 c e n t í m e t r o s de d i á m e t r o son snficien-
tes para obtener una carga c ó m o d a y 
r á p i d a , como ocurre en e l Ingenio 
"For tuna" ' de Puer to Kico , que t iene 
un metro de d i á m e t r o . 
S i los difusores se llenasen siempra 
como deben, el j u g o p a s a r í a a l t r a v é s 
de una capa regular y la filtración s e r í a 
m á s completa y la o p e r a c i ó n do l e x i v i a r 
s e g u i r í a con su marcha regular decre-
ciente: por el eontrario cuando los d i -
fusores no se l lenan b ien ( y con baga-
zo m u y entero t a l cosa debe o c u r r i r ) l a 
filtración es incomple ta por encontrar e l 
jugo, medios de pasar f á c i l m e n t e por 
entre las paredes del difusor s in l avar 
b ien el bagazo y obl igando por tanto á 
hacer u n sut i rage m a y o r s in que a l fln 
la l e x i v i a c i é a sea completa . 
L a tempera tura del p r i m e r difusor 
que se puede l l a m a r difusor í í a u d e t 
debe ser de 95 á 100 95 á 105? a por 
ser esta tempera tura p r o p i c i a para l a 
d i s o l u c i ó n del a z ú c a r ea el j u g ó . 
U n a tempera tura mayor d a r í a l uga r 
á la f o r m a c i ó n de gases ó vapores que 
t e n d e r í a n á sub i r hacia la parte a l t a de l 
difusor d i sminuyendo el efecto ú t i l de l 
aparato y reduciendo e l vo lumen ú t i l 
t a m b i é n . 
L a ve loc idad n o r m a l de una b a t e r í a 
de diez difusores debe ser de diez d i f u -
sores por hora, pues una ve loc idad 
mayor no p e r m i t i r í a un agotamiento 
completo y una ve loc idad menor d a r í a 
t i empo a l j u g o pa ra alterarse. Debe, 
pues, el bagazo en buena marcha per-
manecer en e l difusor de 50 á G0 minu-1 
tos m á s ó menos. Debe siempre ten-
derse á no real izar con sutirage mayor 
de 92 l i t r o s por 100 k i l o s de c a ñ a y soloi 
recibiendo na bagazo m a l preparado 
p o d r í a m o s i iegar como una comoensa-
ción ó 100 ó 103 l i t ros . 
( C o n t i n u a r á ) . 
¡ L a P r i m a v e r a ? Es tamos en e l l a , en, 
la e s t a c i ó n fíorida, c u a n d o l a rosa 
e m b r i a g a c o n su a r o m a , cuando e l 
c l ave l r o m p e s u b o t ó n , c u a n d o e l j a z « ; 
m i z t r a sc i ende . P e r o ¿ f l o r e c i t a s y 
olores? D e s e n g á ñ e n s e ustedes: n a d a 
m á s o loroso , isi m á s g r a t o a l p a l a d a r , 
que u n cazador , u n a b r e v a ó m í a Con-
c h i t a de L a F l o r de A i F e r n á n d e z y 
C o m p a ñ í a P r u é b e n l o s los f u m a d o -
res. F á b r i c a : X e p t u n o , 1 7 0 y 1 7 2 , 
Vean nuestrersurtido. 
San Ra fae l , esq. I n d u s t r i a . 
0 680 t4-23 
A de todas clases para ea-cojidas de tabaco en R A -, Y O 110. ÍOrM 4371 t8-27i 
J*as primeras remesas de sus 
grandes compras enjoi/ería, re-
lojes, muebles, mimbres, lám-
paras, cuadros, alfombras y 
objetos de arte están ya á la 
renta. 
Gomposte la 52-54-56-58 
y O b r a p í a 61 
C73i 2 A 
i . mu GÜILLEÍ 
ímootencia . - -Pérdi-
das seminales.—Este-
rilidad.-Venéreo.—Sí-
filis v Hernias ó Que-
braduras. 
Consaltms 11 a l r de t a l . 
4 9 H A B A Í Í A 4 » 
c 6S6 26-1A 
.El m e j o r y m á s v a r i a d o s u r t i d o 
en T r o n c o s y L i m o n e r a s 
p a r a coche B u g g y , F a m i l i a r e s y 
t o d a clase de v e h í c u l o s . 
C O L L A R E S 
p a r a pe r ros de i n ñ n i d a d de clases 
L á t i g o s d e m o n t a y coche 
de m á s de c i e n f o r m a s . 
c 723 Z X « a t > « E X l o . ¿ a 
G U A N T E S 
p a r a Caba l l e ro y cohero . 
V e n d a s pa ra caba l lo , 
^ G a l á p a g o s franceses é ingleses 
y c u a n t o conc ie rne á t a l a b a r t e r í a 
1A 
T A R J E T A S • D E • B A U T I Z O 
K l surtido más completo y elegante (rus se ha viséo hasta él $ id, á préei&s imi ' / rvíitaiflvs 
JPapel moda ¿jara Señoras y Señoritas, timbrado en relieve con caprichoso* monogramas. 
OBISPO 35. t f t a m ó i a j / ^ o u z a , TELEFONO 675. 
ais 
D I A E I O D E L A M A P T > T A . — F d i c i ó n de la t a rde . - A b r i l 3 de 1906. 
COMITE EJECUTIVO 
ED la j u n t a celebrada en la tarde de 
ayer por ei C o m i t é Kjeeur ivode la Aso-
c iac ión de la Prensa de Cuba en el *ÍS<k-
lón R o j o " de nuestro colega ¡,n Diacu-
stón, se tomaron los acuerdos siguien-
tes: 
P r imero . N o t i f i c a r á !os soñó; es aso-
ciados de la Habana, que e s t á n en des-
cubier to de a l g ú n t iempo a t r á s cu sus 
cuotas respectivas, y á los que se coo-
cod ió oportunamente que f i i f i a n amor-
t i z á n d o l a s mediante el pago de una 
mensualidad atrasada y Otra eorriente, 
que si para el d í a 1" d d mes en fOTSú 
no h á n pagado todas las ín t -nsua l idades 
que adeudan, s e r á n bajas d e ü n i t i v a s e u 
ia AMH-jaoión. 
S tgundo . Coneeder á los se í íores 
asoei.idos del in t e r io r de la R e p ú b l i c a 
» * i n l e d í a s de plazo para que puedan 
Binort izar8UHctiotas atrasadas, pag.iu-
do una mensualidad atrasada y otTH co-
r r iente , en la inte l igencia de que los 
que no empiecen á ver idearlo d i t z d í a s 
d e s p u é s del plazo s e ñ a l a d o , s e r á tam-
b i é n bajas en ia Asoc iac ión . Los giros 
p o d r á n bacerse en g i ro posta!, en le-
t ra de fácil cobro, ó como le sea posible 
al socio. 
Tercero. Que en vista del poco i n -
t e r é s qne una gran p ü r t e de los socios 
se toman para imecr electiva la cuota 
mensual de un peso qne les correspon-
de, el C o m i t é F jecn t ivo c u m p l i r á es-
crupulosamenie lo que p i e c e p t ú a e l re -
glamento respectoá cuotas. 
Cuarto. K ü v i a r «Jna coraJ in icac ión 
d i indo las m á s expresivas grucias á 
cuantas colectividades y personas se 
s i rv i e ron con t r ibu i r á tomar parte d i -
recta en el é x i t o de la l'unci<'>i. ú l t i m a 
celebrada á beneficio de la prensa, y 
Quin to . Hacerle e! obsequio d j una 
j o y a a r t í s t i c a al s e ñ o r I"rancisco Fuen-
tes, D i r ec to r de la C o m p a ñ í a de su 
nombre, como un test imonio de recuer-
do y a d m i r a c i ó n de la prensa de Cuba 
por la generosa conducta observada con 
é s t a en el d í a de su beneficio. 
F ina lmen te se d i ó lectura á una car-
ta que ba e n v i a d o á nuestro d i s t i n g u í -
do c o m p a ñ e r o y amigo el s e ñ o r l icen-
ciado H é c t o r Saavedra desde P a r í s , el 
d i s t i ngu ido caballero s e ñ o r Rosendo 
F e r n á n d e z , cu la que dedica las m á s 
laudatorias frases á la Asoc i ac ión , á la 
Tez que expl ica las gestiones que por 
euiTirgo del s e ñ o r Saavedra* viene rea-
liz;;Ddo para que la prensa de Cuba 
Sei.ga un sello para sus comunicacio-
nes, que corresponda á su s ign i f i cac ión 
y r e p r e s e n t a c i ó n social, y los asociados 
un d i ; s t iü i ivo p e q u e ñ o , bonito y elegan-
te. 
^ G u t i é r r e z Q u i r ó s . 
Alca lde . 
Sagna. 
Recibidos telegramas.—Semana p r ó -
x ima c o m e n z a r á funcionar br igada pa-
ra saneamiento esa v i l l a duraute seis 
meses, pagada por Estado á propftesta 
. Innta S u p e r i o r . — R u é g o l e no obstante 
i ud ique obras m á s necesarias. 
Dr. Barnet. 
11 DIFISION NAOBET 
C I 1 H M B » 
Nota de a z ú c a r e s recibidos en la plaza 
de Cienluegos correspondiente al d í a 




Sta. M a r í a 
.San L i n o 
Soledad 
.-Nin A u t o n i o . . . 
Aguada 
Santa Ca ta l ina . 
M a n u e ü t a 
Dos Hermanas 
H o r m i g u e r o . . . . 
Pastora 
Sma. T r i n i d i i d . , 
Saa A g u s t í n 
J n r a g u á 
A n d r e i t a 
Portnjralete 
San Francisco.. . 
Perseverancia . . 
Cieneguita 
San C r i s t ó b a l . . . . 
Parque A l t o . . . . 
Síteos 
guarapo. 


























Totales. 30.078 1,975 
E S T A D I S T I C A . 
. Guarar.o Miel . 
Entrado*: 
Recibidos en Enero y 
Febrero 
I d . del 1? al 30 Mzo. 
I d . 31 Marzo 




ro y Feb . : 270,137 
s. guarapo y 3,637 
s.miel . Td. en Mar -
zo: 310.446 s. gua-




820,280 5 i ,563 
559,583 31.407 
Exis tencia hoy 3 1 . . . . 230.697 23,156 
INTRUINIDAD 
Se ha encargado inter inamente del 
A reserva de publ icar el plano á que ¡ despacho de la C o n t a d u r í a Central de 
viene haciendo referencia el s e ñ o r Ca- Hacienda el s e ñ o r J u l i á u Val iente , 
mallonga, en su trabajo, continuamos I KJ-NUNOIAS ACEPTADAS 
hoy la inse rc ión do tau b r i l l a n t e i n f o r - | iiHU iS¡tio aceptadas las renuncias 
rué Oficial presentado por el d i s t i n g u í - | pregentadas por los empleados de la 
do colaborador do este Ü I A U I O á la Se- ¡ P a g a d u r í a Central del E jé rc i to , s e ñ o -
c r e t a r í a d e A g r i c u l t u r a , l o d u b t r i a y K . ^ Faust iuo de la V i l l a y Pedro Gar-
Comercio. ¡ c í a . 
CONTADOR 
H a sido nombrado Contador de la 
Aduana de Santiago de Cuba el s e ñ o r 
A n t o n i o Escoto. 
COIiTESÍA 
E l Secretario de Hacienda, s e ñ o r 
Fouts S ter i ing , v i s i t a r á hoy, al Cuer-
po d i p l o m á t i c o acreditado eu Cuba. 
].\S}'KCTOIl CESANTK 
H a sido supr imida la plaxa de Ins-
pector especial á las ordenes del Secre-
ta r io de G o b e r n a c i ó n , cuyo cargo ve-
nía d e s e m p e ñ a n d o el seflor don Juau 
A n t o n i o K o i g . * 
K L SEÍ ÍOR P R E S I D E N T E 
Desde ayer tardo se h a l l a recogido 
eu sus habitaciones el s e ñ o r Pres iden-
te de la R e p ú b l i c a , sufriendo de una 
l igera afección al h í g a d o . 
Celebraremos que se restablezca cuan-
to antes. 
>0 SK DKJE.V ENGASAR 
Las Reverendas Madres Reparado-
ras, que tienen establecido en el Cerro 
un Colegio,gratui to nocturno para obre-
ras, DOS suplican hagamos p ú b l i c o que 
no han autorizado á n inguna persona 
para que p ida donativos con destino á 
dicho establecimiento, como parece que 
e s t á ocurr iendo. 
S á p a n l o las famil ias para que no se 
dejen e n g a ñ a r . 
E L SK. K S T ^ A D A Y G Ü A K D I O L A 
A y e r á bordo del vapor americano 
Excclsior, l legó á esta capi ta l proceden-
te de Nueva Orleans, el Sr. J o s é Estra-
da y Guardiola , h i jo del Sr. Presidente 
de la R e p ú b l i c a . 
, Sea bienvenido. 
E L SENADOR LAZO 
Desde hace varios d í a s se encuentran 
en la Habana, d e s p u é s do haber pasado 
una temporada en San Diego, nuestro 
quer ido amigo el Senador por P ina r del 
Rio D . Manuel Lazo y su d i s t ingu ida 
esposa la s e ñ o r a Carmela R o d r í g u e z . 
Reciban nuestro afectuoso saludo de 
un treno e p e d í a n vuel to de pas. je i n v e n i d a , as í como nuestro a m i g u i t o 
qne no h a b í a n abonado, y que d icho • 
v ig i l an t e en vez de presta-le a u x i l i o , 
alentaba á dichos i nd iv iduos . 
E l acucado presenta como testigros 
de lo ocu r r ido á otro v i g i l a n t e de po-
l ic ía y var ios pasajeros. 
GSTAB0S 
La huelga 
A ú n cont i tu ian en huelga los moto-
ristas y conductores de los t r a n v í a s 
e l éc t r i cos , sin que hasta esta hora se 
haya tomado acuerdo alguno para so-
lucionar el conflicto. 
Los t r a n v í a s siguen funcionando con 
basianto regular idad con persona! nue-
vo, aux i l i ado por la P o l i c í a m u n i c i p a l . 
Los huelguistas c o n t i n ú a n en a c t i t u d 
pacíf ica, esperando á que la empresa 
de los t r a n v í a s resuelva en su favor 
las peticiones que han hecho para v o l -
ver al trabajo. 
A causa del nuevo personal que es-
tá manejando los t r a n v í a s , son m u 
chas las iuterrupcioues que sufren en 
los viajes, y á cada instante ocurren 
choques. 
Gran n ú m e r o de carros han sido re-
t i rados del servicio por a v e r í a s en los 
conírols y los troles. 
L a p lanta e l é c t r i c a y las estaciones 
siguen custodiadas por la p o l i c í a . 
E l v ig i l an t e n ú m e r o 85, Francisco 
Domenech, acusa al conductor de un 
t r a n v í a e l éc t r i co , de la l í nea del Veda 
do y Cuatro Caminos, de h a b e r í o i n -
sul tado porque e n c o n t r á n d o s e parado | 
d icho t r a n v í a en la inquina de Reina y 
Angeles, le p r o h i b i ó que diera sal ida, 
por estar montando varios pasajeros. 
E l acusado, quo se nombra J o s é 
G a r c í a Alonso, dice que es inc ie r t a la 
a c u s a c i ó n qne «e le hace, poee lo suce-
dido fué que en dicha esquina h a b í a 
un g rupo ciornó de diez ó doce, i n d i v i -
duos, que á su j u i c io eran huelguistas 
y estudiantes, los cuales d e s p u é s de 
cortar le la soga de los trofe» y safarle 
freno. 
Tendido: 
To ta l vendido del 1? 
al 30 Marzo 181,538 20,110 
I d . Aguada , pol . 96° , 
F . H u m c k e 3,823 
V e n d i d o hoy 31 36,000 
R 1 6 1 H I i d 
Hemos tenido el gusto de saladar á 
nuestro m u y estimado amigo el docfor 
(ion R a m ó n G a r c í a Mon, Vk-edirec-
f<.r de ia casa de salud del Cintro de 
Diperidicntes y m é d i c o de visitas del , _ 
mismo. ' Ventas efectuadas hoy: 
l&i doctor G a r c í a Mon regresa de los ! 12J000 8- Pül- 95» A n d r e i t a , 
bwtpB de San Diego en v í a s de r á p i d o \ a l m a c é n Campos Card 
Anoche fué detenido el moreno M a -
r io Ugar te , por haber motado é i n -
sultado á uno de ios empleados de los 
t r a n v í a s e l éc t r i cos . 
To ta l en el mes 221,361 24.610 
á 3.88'03, 
ona. 
5,000 i d . i d . "06, paracas, á 1.10*13, 
coatado i d . d icho. 
6,000 i d . i d . 95, S. A g u s t í n , á 3.91'60, 
almacenes J . Torra lba . 
4,000 i d . i d . 95.60, 8. A g u s t í n , á 
3.95*60, i d . d icho . 
6,000 i d . i d . 94,Oienegnita, á 3 .88 '01, 
costado dicho. 
3,000 i d . i d . 95.60, J u r a g o á , á 4.06, 
costado dicho. 
36.000 sacos guarapo. 
y completo restablecimiento, y desde 
ayer ha vue l to á encargarse de su nu-
merosa cl ientela y de su i tnporrante 
cargo eu la casa de salud L a i 'urisnHa 
Concepción. 
M u c h o nos alegramos de la c u r a c i ó n 
del quer ido estudioso y reputado fa-
cu l t a t i vo , á qu ien reiteramos en estas 
columnas el saludo y la fe l ic i tac ión que 
ayer verbaimente le d i r ig imos . 
Las CBiíerfi'STsi P. Altea 
M a ñ a n a por la noche p r o n u n c i a r á la 
cuar ta de sus conferencias el P. Arbe-
loa. N o d u d a m o § q u e , com«< las t ivs an-
teriores, se vea honrada con la asisten-
cia de lo m á s granado de nuestro g r a n 
m u n d o inte lectual , quien de nuevo v e r á 
que no han sido deiraudad.is sus espe-
ranzas a l acudi r a l templo de Bf ién eu 
busca de una e x p o s i c i ó n genuinantt nte 
c i en t í f i ca de las verdades de la r e l ig ión I Cienfuegos, Marzo 31 de 1906 
cr is t iana . 
Esperamos que el P. Arbe loa , al ex-
poner la verdad ca tó l i ca qm- 8. Pablo 
consideraba como el fundamento de 
nuestra fe, la " R e s u r r e c c i ó n <ie Jesu-
c r i s t o " , despliegue el vasto caudal de 
e r u d i c i ó n profana y religiosa, sus b r i -
l lantes cualidades de e x é g e t a , su domi-
n io perfecto de la c r í t i c a h i s tó r i ca , que 
en sns precedentes oraciones como focos 
p o t e n t í s i m o s han i r rad iado los b r i l l a n -
tes rayos de la ciencia sobre las verda-
des reveladas entre el fiügrauaao ropa-
j e de una d i c c i ó n pura y castiza. 
En los talleres de los t r a n v í a s e l é c -
i trieos del Vedado, sostuvieron una 
4,500 ; reyer ta los blancos A.uronío Paz Ber-
gont ino, y Carlos Stan Mol ina , resul-
tando lesionado en la cabeza e l p r i m e r o 
de ellos. 
Paz acusa á Stan de haberle hecho 
dos disparos de r e v ó l v e r aunque s in 
causarle d a ñ o . 
A m b o s fueron detenidos y puestos á 
d i s p o s i c i ó n del Juzgado competente. 
500 s. mie l , po l . 86.50, Andre i t a , á 
2.38, almacenes C a s t a ñ o . 
500 i d . i d . 89,80, San A g u s t í n , á 
2.73. i d . d icho. 
1,000 i d . i d . 85, Aguedi ta , á 2.29, 
costado dicho. 
2,500 i d . i d . 86.80, Caracas, á 2 55, 
i d . dicho. 
4,500 sacos mie l . 
RUFINO COI I.ADO, 
(Corredor, No ta r io Comeroia l . ) 
itTTH*» «^^1—— 
D E S A N I D A D 
Con m o t i v o de la v i s i t a á Sagua del 
Inspector de Sanidad Dr . Calves y te-
n iendo en cuenta el Alca lde de d icha 
v i l l a , s e ñ o r G u t i é r r e z Qui róa , la nece-
sidad imperiosa de acometer indispen-
sables obras de saneamiento en la nais-
Bia, d i r i g i ó los telegramas siguientes 
a l doctor Barnec y al Jefe Superior de 
Sanidad: 
"Jefe Super ior Sanidad. 
Habana. 
E n c o n t r á n d o s e a q u í doctor Calvez, 
Inspector Sanidad prov inc ia , asuntos 
servicio, supl ico á F d . le ordene emi ta 
in forme sobre obras saneamiento que 
nrpen esta p o b l a c i ó n , conforme Orde-
nanzas Sani tar ias recientemente pro-
mulgadas. 
M . Cu t i r r r r z Quirós, 
A lca lde M u n i c i p a l . 
Sr. E n r i q u e Barnet . Habana. 
Espero se interese p o r q u e Jefe Su-
pe r io r Sanidad, resnelva conforme e l 
telegrama que hoy le paso sobre Sa-
neamiento. 
Jf. Gutivvrez Quirós, 
A lca lde M u n i c i p a l . 
En c o n t e s t a c i ó n ha pasado el doctor 
Barne t el despachó s iguiente: 
i wm ei C í t e o s 
Promedio de las ventas de los 2S1,S61 
sacos de a z ú c a r centrifugado de guara-
po, efectuadas ea la plaza de Cienlne-
gos entre compradores y vendedoras, 
p r e s e n c i a d » » por los Notarios Comercia-
les Rufino Collado, E l í seo S p ^ r o l i n i , 
L o í s Meruelo y J o s é Comallonga, en el 
mes de Marzo de 1906. 
Promedio de la arroba de a z ú c a r 
48.55 centavos. 
Venta de la caf ia .—Arroba de a z ú c a r 
por las 100 de cafia: 
V.!«r 
de ÍH m 
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6 % . , 3.15.58 
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Ram j n m Betancoart, ahijado de los es-
posos Lazo. 
A L HOSPITAL 
El n i ñ o Fausto C á u c a m o , pasajero 
del vap<ir correo e s p a ñ o l Reina M a r í a 
Cr í í t ina . que l legó á este puer to el do-
mingo ú l t i m o fué r e m i t i d o al hospi ta l 
"Las A n i m a s " , por eucontranse pade-
ciendo de fiebre. 
OBSEQUIO 
El Sr. Secretario de Estado o b s e q u i ó 
esta m a ñ a n a á la s e ñ o r a esposa del Pre-
sidente de los Kstados Unidos , con un 
hi-rmoso resto de flores naturales, que 
le fué enviado á bordo del yate May-
iloxcer. 
ACERrAI>0 KOVÍBRAMIKNTO 
Para ocupar el cargo de Inspector de 
la Zanja Real, fué nombrado el s á b a d o 
por el general Rafael Monta lvo , Secreta-
j l i o de Obras P ú b l i c a s , el c a p i t á n F é l i x 
~*— N . Quintana , quien desde los comienzos 
Por haber sido sorprendido t i r ando de la I n t e r v e n c i ó n americana, ha venido 
piedras al i n t e r i o r del paradero de los ¡ d e s e m p e ñ a n d o dis t in tos cargog en dicha 
t r a n v í a s e l é e t r i c o s d«l Vedado fueron 
detenidos el blanco R a m ó n R o d r í g u e z , 
pardo Federico A y a l a y moreno B á r -
baro Celi l)el lo, todos los coales ingre -
saron en el V i v a c . 
E l menor Manuel F e r n á n d e z R o d r í -
guez fué lesionado levemente con el 
p royec t i l de una c á p s a l a que pusieron 
en la l í n e a de los t r a n v í a s e l é c t r i c o s , y 
que h izo e x p l o s i ó n a l pasar ano de 
és tos . 
E l hecho o c u r r i ó en la calle d é l a 
Merced esquina á Picota. 
E l Jefe de P o l i c í a , general A g r a -
monte. c e l e b r ó esta m a ñ a n a una larga 
entrevis ta con el A lca lde m u n i c i p a l , 
t ra tando de asuntos relacionados ron 
la huelga de conductores y motoristas. 
m m VARIOS 
TISITA-
L a s e ñ o r a GMioveva Guard io la de 
Estrada Palma, a c o m p a ü a d a de su h i -
ja Candi ta y de su «ob r iua la s e ñ o r i t a 
Z o i l a Amer icana Palma del Cast i l lo , 
p a s a r á ewta tarde á bordo del yate 
americano Mayjloicer, con objeto de ha-
cer una v i s i t a de c o r t e s í a á la sefiora 
é hi jos del Presidente de los Estados 
Unidos . 
Con el mismo fin p a s a r á á bordo 
del c i tado buque, el Secretario de Es-
tado y Jus t ic ia , s e ñ o r O ' F a r r i l I . 
VISITA. 
Anoche v is i ta ron á bordo del yate 
Mayñoxoer. á la s e ñ o r a del Presidente 
de los Estados Unidos, el M i n i s t r o 
americano M r . Morgan y sus Secre-
tarios. 
BIENVEXIÜOS 
H a n l legado á esta c iudad proceden-
te, de N e w Orleans, en el vapor ame-
ricano Excehior, los doctores R, B . M i -
l le r y L . A C c m l é s . 
HOBAS DE AUDIENCIA 
E l Secretario de Hacienda ha fijado 
los viernes de 2 á 4 de la tarde, p a r » 
rec ib i r a l p ú b l i c o , y el Subsecretario 
los m a r t e » y jneves de 2 á 4 t a m b i é n 
pa ra i gua l objeto. 
Secreta r ía , mereciendo la confianza y 
d i s t i n c i ó n d e s ú s jefes. 
U l t imamen te estuvo al frente del a l -
m a c é n de ia Sección de A^aas y Cloa-
cas, puesto que r e n u n c i ó el 10 del mes 
de Marzo, p r o v e y é n d o l e la S e c r e t a r í a » 
de un rert i f ieado acredi ta t ivo de su celo 
y honradez. 
NOMBll ALIENTOS. 
Con el c a r á c t e r de in te r ino ha nom-
hrado el Alca lde , para d e s e m p e ñ a r la 
1* y 2*Tenencia de A l c a l d í a , vacantes 
en la actual idad, á los concejales don 
N i c o l á s de C á r d e n a s y don Fe l ipe Ro-
mero. 
El s e ñ o r C á r d e n a s c o n t i n u a r á des-
e m p e ñ a n d o , a d e m á s , e l cargo de 3er. te-
niente de Alca lde . 
E L JUEZ DKL ESTE 
Nuestro muy estimado amigo el doc-
tor don Juan A r a n g o y G a r c í a , a n t i -
guo y d i s t ingu ido funcionario de la ca-
ri era j u d i c i a l , nos comunica que ha to-
mado poses ión del cargo de Jaez de 
l u s t r u c c i ó o del D i s t r i t o Este de esta 
c iudad, para el que fué nombrado re-
cientemente. 
Agradecemos al s e ñ o r A r a n g o su 
a t e n c i ó n y le deseamos buena snerte en 
el d e s e m p e ñ o de su impor tan te cargo. 
No hay mala digestión cuan-
d o se acompaña la comida con 
cerveza buena, como la de JLA 
TKOPICAL. 
Servicio de la Precisa Asooi&d» 
D E HOY 
P I D I E N D O C U E N T A S 
W a s h i n g t o n , A b r i l ?>.-\J*. C á m a r a 
do Kepreseu tan tes b a a c o r d a d o boy 
pí>d¡r a l P r o c u r a d o r G e n e r a l q u o le 
e n v í e u n i u l o n n c r e l a t i v o a la» r ec l a -
una<cioiies que hsin s ido resuel tas á l a -
v o r y en c o n t r a de lo» r ec l a iuan te s y 
u n a l i s t a de las que a ú n q u e d a n p e n -
d ien tes de r e s o l u c i ó n y que , s e g ú n lo 
pac t ado en e l t r a t a ü o de P i i r i s , debe 
sat isfacer e l g o b i e r n o de los Estados 
U n i d o s . 
So le p ide t a m b i é n e l P r o c u r a d o r 
G e n e r a l que e n v í e á l a C á m a r a l a l i s -
t a de empleados de l a C o m i s i ó n q u e 
h a n s ido n o m b r a d o s y l a de los sue l -
dos que han devengado desde e l 2 de 
M a n u do 1 0 0 1 . 
E L E C C I O N E S A P L A Z A D A S 
A l h n n t f , A b r i l 3 . — E l g o b e r n a d o r 
M r . l i i g g i n s , Ua H n n a d e hoy l a ley 
r e c i e n t e m e n t e v o t a d » p o r l a L e g i s l a -
t u r a d e l Es tado de Nueva Y o r k , p o r 
la que se aplaza has ta e l 15 de N o -
v i e m b r e de este a ñ o las e lecc iones 
anuales de los nuevos D i r e c t o r e s de 
las c o m p a ñ í a s do seguros aobre v i d a s . 
"NOAV Y o r k L i f e M t u t t i A l " , " K e * 
Y o r k M u t u a l Reserve'*, y " S e c u r l t y 
M u t n a l " . de B i n g h a n p t o n . 
Es t a ley en n a d a afecta á " L a E q n i > 
t a t i v a " , p o r q u e todos sus D i r e c t o r e s 
se h a l l a n a c t u a l m e n t e suspensos d e 
empleo . 
T R I S T E S E S C E N A S 
Lenn , A b r i l 3—Se h a n p r o d u c i d o 
escenas en e x t r e m o v io l en t a s a l v o l -
ve r á a b r í rsei ayer e l pozo n ú m e r o 4 
de la m i n a de C o u r r i e r e s , q u e h a b í a 
quedado h e r m é t i c a m e n t e c o r r a d a 
desde e l 15 d e l pasado, y en e l f o n d o 
d e l c n a l se h a l l a n los c a d á v e r e s de 
4 8 0 de. las v i c t i m a s de l a e x p l o s i ó n ; a l 
d i f u n d i r s e l a n o t i c i a de q u e se h a l l a -
b a n t o d a v í a con v i d a v a r i o » de los 
m i n e r o s sepul tados en d i c h o pozo , se 
ajjrlonaeraron a l r e d e d o r de l a boca d e l 
m i s m o m i l l a r e s de personas p r o f i -
r i e n d o amenazas de m u e r t e c o n t r a 
los i n c o n i e r o s de l a C o m p a ü í a s i no 
l o g r a b a n sa lvar á los sob rev ien te s ; 
d e s p u é s de h a b e r hecho r e t i r a r t e m -
p o r a l m e n t e los c a d á v e r e s q u e se h a -
l l a b a n en la mina* l o g r a r o n l o s g f n -
d a r m e s res tab lecer el o r d e n y las m u -
j e r e s p e r m a n e c i e r o n t o d a la noche en 
las c e r c a n í a s de l pozo. 
O T R A V I C T O R I A D E L O S 
D E M O C R A T A S 
Híos ro i r , A b r i l 3 . - - L a s e lecciones 
on este, d i s t r i t o h a n r e sa l t ado ser u n a 
c o m p l e t a v i c t o r i a de los d e m ó c r a t a s 
cons t i t uc ioha le s que r e g i s t r a r o n d o -
b le n ú m e r o de votos que e l quo o b t u -
v i e r o n eu j u n t o todos sus c o n t r a r i o ^ . 
C A N D I D A T O E X P U L S A D O 
y u n a Y o r k , .4/>ri7,5--Ha llesrado á 
é s t a , e l sefior T o b í a s Seun iga , c a n d i -
d a t o d e r r o t a d o á la p r e s i d e n c i a d e 
Costa R i c a y q u e h a s ido expu l sado d e 
a q u e l l a R e p ú b d c a * 
I M P O N E N T E M A N I F E S T A C I O N 
Leus , d b r ü 3 - H o y se ha e f ec tuado 
u n a m u n i f e s t a c i ó n en l a que t o m a r o n 
p a r t e unos c u a r e n t a y c u a t r o m i l 
huel t ru ls tas . 
U i c h a m a n i f e s t a c i ó n se l l e v ó á cabo 
c o n o b j e t o de p r o t e s t a r c o n t r a i a d e -
t e n c i ó n de s iete o b r e r o s acusados de 
h a b e r a r r o j a d o bombas de d i n a m i t a 
c o n t r a l a c a b a l l e r í a q u e c a r g ó c o n t r a 
ellos p a r a d i spe r sa r los . 
E l s e n t i m i e n t o de h o s t i l i d a d de los 
mismos en c o n t r a de los D i r e c t o r e s d e 
l a C o m p a ñ í a , va e n a u m e n t o . 
E L TIEMPO 
lógica de la U e p f . b í * ! ^ M.J' 
tado los i.lgol.ntes 
rtel ü f m p o d a r a n t . e i d l ^ ^ 
T e r m ó m e t r o 
T e n s i ó n del v a p o r a* ~ U 20.4 ^ 
agua. m. m \ \ M 
Humedad relativa, t i inl ^ i 1 1 - ^ ^ to p 
í 10 B a r ó m e t r o corregido ra. m 
V i e n t o predominHnte 
bu velocidad me lla: n 
gundo 
Tota l de k i lómet ros ... 
L l u v i a , m . ~ 
4 ^ 




L A N O H M A N D l E 
E l vapor franca de este nomhr* 
en puerto hoy procedente de s , entr4 
zaire y escalas, conducleado cart, •V»-
sajeros. CHr?* y p». 
K L V I G I L A N C I A . 
Procedente de Veracrur. fondeñ en k. 
h i a e l vapor americano fWn^ ^ 
carga y pasajeroa. y cot 
E L A L L E M A X N I A . 
Con carga e n t r ó Cn puerto l™,. 
mannut. 
E L C L I N T O N 
Este vapor americano entró en omk 
esta mafiana procedente de Tamna v í? 
yo Hueso, con carga y pasajeros, 
E L Y U C A T A N 
Procedente de New York entró m 
puerto el vapor americano Vucatiti Z 
carga y pasajeros. 
E L O L I V t T T E . > 
Con carga, correspondencia vpasa^ 
ros, fondeó en bahía ests manaba el vt-
por correo americano OHvette, procedei-
te de Tampa y Cayo Hueso. 
MERCADO MGNETáRW 
<JA.SAH l>K 
FlaUtespua jla. . . . de 
Oald i l l a & 
B i l tes tí. Eapa-
ftol 
Oro x na encano 
contra esparto 1. 
Oroamer . oonira 
plata empafiola. 
Centones 
En canti. ladea.. 
Luises. . . . > 
E n can t i d a les.. 
El peso aaaerica 
no en piaia e* 
paft ia • 
34 X * 9 i / í V, 
96 V. 
d« 4;^ h 
de 108^ 
| á 14 f . 
6 0.06 i>lauk 
i 5.57 plata. 
¿ 4 44 plata 
á 4.40 plata. 
I á M 4 V. 
3 V. 
' 109 f. 
Habana,- A b r i l 3 de 190ñ. 
V E N T A D E V A L O R E S . 
New ) ork, A brit s .~ A y e r lunes se 
vendaron >B 1* Bolsa de Valor n de 
es a plaza, 1.253,700 bonos y acciones 
IJ.>> principales *• ra resas que radican en 
l s EatadoH Unidos. 
NECROLOGIA. 
V í c t i m a de larga é í n c n r a b l e enfer-
medad ha dejado de ex i s t i r en P i n a r 
del R ío , la sefioritu M a r í a Ba iz , h i j a 
q u e r i d í s i m a de nuestro c o m p a ñ e r o en 
la prensa el sefior don Ange l Ruiz Ho-
ya, D i rec to r de JDa Fraternidad. 
Cinco afíos de cruentos sufr imientos , 
combatidos »in t regua n i descanso por 
la ciencia, y los cuidados e s m e r a d í s i -
mos de todos sus famil iares , han c u l -
minado eu ia muer te de l a in for tunada 
j o v e n . 
Descanse en paz y reciban su a f l i g i -
do padre y d e m á s famil iares el m á s 
sentido p é s a m e por t a n i r r epa rab le 
p é r d i d a . 
: U U U U í l J j 
de l í l i o m a s , T a q u l e r a f l a y M e c a n o g r a f í a . 
D I R E C T O R : L U I S 8 . C O R R A L E S . 
SAN iuNACÍO 49. 
Ensolocuatro mes»! se oaeioa «diairir ea esta A.cii3ai», loi coaocimisniaj da i» 
Arit tuétioa Mercantil v Toaoiuríi de LibroA 
Clases Je 8 do la niSaa» á3.% da i* 00309. —33 » l a i t ? a intsraj», l a í l i o iat^m? tar. 
ció internoí y externos. 0103 26 ' 
E . P . D. 
LA SEÑORA MARINA H E R M D E Z ALFONSO 
DE COVLET 
i7 dispuesto su entierro para el día 4, á las nueve de 
la mañana, los que suscriben, esposo, padre político y her-
mano, suplican á sus amistades se sirvan acompañar los 
restos desde la casa mortuoria, calzada de Jesús del Monte 
n9 364, hasta el Cementerio general, donde recibirán cris-
tiana sepultura. 
, Habana 3 de Abr i l cTe 1906. 
Jesds Ccnrlflíy y Oderc?—Dr. Rafael Cowley—Mamoel Tagle y Alfonso. 
N O S E R E P A R T E N E S Q U E L A S 
i772 5-3 
S e c c i ó n M e r c a n t i l . 
ViPORES TRAVESIA 
SE ESPERAN. 
Abril 3—Hoisatia, Hambnrgo. 
3~Scotla, Hamburgo. 
„ 3—Juan KorjfM, New Orleans. 
3—Saturnina, Liverpool 
„ 4~Morro Castle, New York. 
4 -Misnel M. Pinillo». Barcsbn». 
,, 13—Lindo, Bueno'? A r̂es. 
„ M—L* Normandic, Veracruz. 
,, 14—Pío IX, New Orleans. 
SALDRAN 
Abril 3-^Jaan Forja?. Canarias v escftlw-
„ 10—Stasftird, Bremen y Amberes. 
„ 15—Pió IX. Barcelona v esealn. 
„ 15—Linda, Buenos Airea 
„ 15—La Normandie. St Nazaire-
PUERTO DE_LA HABANA 
BUQUES DE TRAVÍ53ÍA 
ENTRADAS 
Dia 2: . 
De Halifax y escalas, on 9 díaa, 
tola, cp. Thomas, ton. #30, con carga 
De Mobila. en 2 dia*. vp. ing- ^ " f t i S f , 




Tanapico y eaoalas, en 5!̂  díT3, carf» 
ADemannia op. Looft, ton. 
y pasajero* ¿ fleilbuty íUscn. |rai 
De Tampa y Cayo Hueso, en V ™ " - cyvgt1 
Clinton, cp. Hannen, ton. 115/, con w 
23 pasa eros 4 J . Mo Kay. VuCRt*» 
De Nueva York, en 4 * díaa. vp. a*. e. 
cp. JohnHon, ton. 3026, con cars» J P— 
roa á Zaldo y Cp. a , 
De Tampa y Cayo Hueso, en S b""' ¿ . ^ j 
Olivatte, cp. Torne.-, ion...15'» c« 
pasajeros 6 G. Lawrcm ct> ir»"''** 
De Bamt Nazaire y eac, en 
La Normandie. op. L e ^ " ^ " ; ^ v Cf-
con carca y pa^ajeroB ú B. m^l1¿. VTfW 
De Veracruz y esc. en 3!* dift») T?; vitgií 
lancia, cp. Knigt, ton. »lw« 
pasajeros i , Zaldó y Cp. 
B u q u e s c o n r e g i s t r o a t ó s r w 
Onlfport CMiw.1. r. Marial. barc» 1 
Nautiid. por Dossaq V ConoP- _prZ»l¿J 
Naova York, vp. am. Morro taitie, y 
y Cooap. 
A p e r t u r a s i f r é p ^ l ^ 
XfobUa, rp . ing. Prince Georga, drlos 
Dol.waí-e (B. W) rp. nffo. MOJÍB». I 
Reina. . u ^OT ^ 0 1 
Nueva York, rp. atn. Viffilanci». P 
Comp. Vor.UD, Por 1 Veracrue y escalas, vp. anl. »oc" _ 
do y Oomp. ,̂ „uinr por »• Nnev» í-rleans, vp. am. Exceleíor, y 
Kingsbury. criítin». Pí'r 
Verac rué, \-p. esp. Rema W ^ * 
Otaduy.^ , , TA ser***** *0* \eracrnz. vp. francés La non» 
Montros y Cp. . r i¿ \ i t B»^ 
Celón, Puerto Rica, Cananas, c » ^ , tjdoT 
loua, vp. e»p. Montevideo. Pojaa0 forp" 
Canarias y Barcelona, VP' e>^' , .̂.o 
por A. Blanch y Cp. -% rp. »'e0, 
Hamburgo y éralas, vía Coru -
AUemannla, por Heilbuty v0tZ*ao-
Nueva York, %ip. am. MaUnz»*' P" 
Comp. 
Port Arthur, vía Panzacola, ̂ ¡eoid*"-
por ia CompaSí* de C-a~ J _ ^ t o í 
lastre 
Dolaware, bca. am 
Comp 
. G a b r i e l L P ^ 
Con 1S2 blee. y 465 byes. t i ^ f . 
Nueua York, Cádiz, Barcelona t O***? 
por esp. Antonio Lope?.. P« 7 Kt* 
Con 6M0 tabacos, 3 c! .d.ul̂ to."«- nortV> 
das v provisiones y 43 ^ Jlage^ P 
Delasvar© (B. W.) vp. ngo. Waup 
V. Placó „ « 4 ^ » ' 
Con 11,800 PT aírtrar. . „ «or ̂  -
Campeche, vp. ing. Boesni"«' * nif«t>*7 
Én lastre. 
Ciibarén, vp. aastrifeo * —-
V.irela.-En lastre. - 0UvBl 
Cayo Hueso > Tampa, vaP- 3 J ¡ 
Ci. Lawton Chíidsy Cp- taP*^ 
COX) 20 bles. 398 [3 
tugas y 117 bto». proruios" 
D I A J I I O D E L A M A K I X A . — E d i c i ó n de l a t a r d e . — A b r i l 3 de 1908. 
R I F I R R A F E 
- n b ' q n ^ s c o n el obrero nnevament*, 
f ú / n t u ál pueDlecillo Z del o t ro 
J fundairiOH hoy otro pueblec i l io : \ . 
dlny l o n e i n u s que á Y U f a r o n .as 
socialistas quo en Z alcaaza-
él leader de la eansa. 
raY suponemos, por lo tai 
T' í l capit-:*5 se hizo c o l e o t i ™ , M ^ 
ductoH se h a b í a n puesto eu c o m ú n : 
W cada c o m p a ñ e r o tpmaba de ese 
S&duetoKU paVle, s e g ú n sus necesi-
" ..MP se eiK'arg^ron de los r e p á r -
t nte, 





dades: q i ^ d^ - Kit i l .n i fe antei iür 
tos'eJ u y * _f.>iír! ^ 
# rue eu Y v i v í a M. 
•Ab ¡q '1^ íu] , ,e l ' Como que era 
lYerdad*tro rnaes r o d é obra p r i m a 
¡¡"corno que ganaba un d inera l , porque 
' t„/ln ei pueblecil lo no h a b í a o t ro M 
l0r i7 no solo por lo admirab le de 
obras, sino t a m b i é n por su cons-
Ljic iay ap l i cac ión en el trabajo, y por 
^absoluta carencia de vicios, M era 
todo un eslache, 
•Bit-n'. Pues supongamos ahora que 
ste M era un soc ia l i su a c é r r i m o y que 
como socialista aportaba al trabajo co-
lectivo todo el producto de su trabajo 
•articuiai". 
Que las cantidades aportadas eran 
baenas. no hay que suponerlo; ya d i j i -
IDOS que este M era un estuche; ya d i -
Saos que ganaba un d ine ra l ; tanto, 
que si no fuese por e l dichoso colect i -
rismo, ¿ la ^ora en que le vemos ya 
tendría uno» cuantos ahorros d i spon i -
ble», sin necesidad de verse precisado 
i acudir á U cuando c a y ó en la tenta-
ción de descausar nn poco y de sa l i r 
noosdías de veraneo. 
—¡Veraneo ! ¡ D e s c a n s a r ! ¡ H o m b r e , 
claro, pues n© faltaba otra cosn!—creo 
que le dijo U á nuestro M . — ¡ Y van á 
trabajar los d e m á s ^n tanto que usted 
descansa y veranea! ¡ B u e n o , bueno!... 
1 TJ echo á anclar; suponemos qne 
echó á anflar: M q u e d ó en una pieza; 
nunca lo hubiera creido del colect ivis-
mo aqnel. 
¡Ah! y lo peor del caso era que reco-
cía que ü t e n í a r a z ó n : el d inero era de 
todos; ten ía , pues, que aprovechar á 
todos; U , a d e m á s h a b í a rec ib ido la or-
den de entregar á cada i n d i v i d n o solo 
lo que le fuera ex t r ic tamente necesario. 
M q u e d ó en una pieza repet imos; 
porque cuando le predicaban las doc-
trinas socialistas, le j u r a b a n y per ju-
raban que el patrono, ó ya que no e l 
patrono, el capital is ta , le explotaba, 
le abrasaba, ie r o í a I^e explotaba, 
le abrasaba, le ro ía , porque nunca le 
en'ngaba e l p roduc to í n t e g r o de sa 
trabajo 
Y — ¡ r e p u ñ o ! — r s n p o a e m o s que re-
puño era la i n t e r j ecc ión de M ) — a h o r a 
resnlíaba, imp lan t ado ya el sistema, 
que el producto í n t e g r o tampoco p a r e c í a 
pór ninguna par te ; que el colect ivismo 
le explotaba con m á s í n r o r que el pa-
trono: qne se h a b í a quedado s in aho -
rros de n i n g ú n g é n e r o , y que se le per-
Í mi tía ú n i c a m e n t e l lenar sus necesida-
des, sin esperanza de a l g ú u futuro me-
jor. 
M no sa l ió de veraneo, pero se la pa-
gó la sociedad: no v o l v i ó á hacer m á s 
¿ápatos. 
Porqnelo qne él s e d e c í a : — y o ganaba 
antes m á s que lo que necesitaba, y el 
colectivismo me entregaba menos: me 
llevaba la m i t a d para entregarlo á 
quienes ganaban poco; ahora que se 
vuelva la t o r t i l l a . 
Y ¡c laro! como M . no trabajaba, ó si 
trabaja algo lo h a c í a tarde, mal y nun-
ca, las necesidades de se m u l t i p l i -
caron inconcebiblemente. 
Y a no era el hombre robusto de ha-
c ía dias, siu vicios, s in defectos: ahora 
se h a b í a vuelto enfermizo, calamitoso 
y t e n í a todos los vicios . Y como para 
vicios no le daba la sociedad, robaba; 
y como los vicios le estragaban, se p o -
n í a enfermo cada cuatro ó cinco dias, y 
gastab.i del capi ta l colectivo, s i n apor-
tar un solo c é n t i m o . 
A q u í fué T r o y a : A , i ! , C, D y E, 
trabajadores compaf í e ros de 31. se plan-
taron como M : di jeron t a m b i é n que 
nunes, y quisieron seguir la v i d a de W. 
D i s c u r r i e r o u lo n m m o que e l zapa-
tero ; 
—Si yo gano m á s de lo que necesito 
¿por q u é he do perder esw exceso para 
que coma con él quien gana meuos, ya 
porque vale menos su t i abajo, ó ya 
porque no quiera ganar más? 
Y ¡zas ! A los cuatro dias todos los 
que eran conocidos en Y por sn poca 
afición á e m p u ñ a r los inatrumentos, se 
echaron á la calle. 
Y tras ellos, el pueblo todo, que no 
p o d í a su f r i r aqnel desbarajuste... 
Y corno 1VL p r o t e s t ó , le golpearon.. . 
Y como M. g o l p e ó , io l l evaron á la 
cá rce l . . . . 
Y supongamos que los qne le c o n d u -
c í an de Y" se encoutraron coa los que 
c o n d u c í a n á N . , de Z . . . 
Y" supongamos que cu este h i s t ó r i c o 
momento me canso de e á c r i b i r , y pon 
go punto . 
Mueve nuestra modesta p l u m a hoy, 
la i m p o r t í i n c i a capi ta l qne tiene, en re-
l a c i ó n con las necesidades de la r e p ú -
blica, el paso aitaaaente progresista da-
do por las aatoridades ea favor de la 
i a s t i uce ión cayo nombre s i rve de t i t u -
le al presente trabajo. Lo que fué d u -
rante largos unos eusueOo acariciado por 
un g r u p o de servidores desinteresados 
del p a í s , toca á las puertas de se rea-
l i z ac ión de f in i t i va ; sn i m p l a n t a c i ó n 
entre nosotros viene á l lenar una nece-
sidad imperiosa y ana exigencia huma-
n i t a r i a demandada urgentemente por 
el pa t r io t i smo. 
A l fin, tras laboriosa g e s t a c i ó n , y 
debido á la p lauaible y p a t r i ó t i c a i n i -
c i a t i v a de la Jun ta de Superintenden-
tes, que t o m ó el acuerdo, el Consejo 
Escolar de la Habana ha publ icado la 
convocatoria para la p r o v i s i ó n del a u -
la de sordomudos que do un momento 
á otro se e s t a b l e c e r á eu e l centro de 
e d u c a c i ó n " h u z y (^3110™) '* . 
Crecido es el n ú m e r o de esto.n des-
graciados que v ive en el seno de la re-
p ú b l i c a sin un solo centro dti e n s e ñ a n z a 
Á que vo lver los ojos en demanda del 
n u t r i t i v o a l imento inte lectual que h a -
b r í a de proporc ionar le bienes inmensos 
3r beneficios inestimables. 
Por eso, y porque hemos dado nn 
paso m á s hacia adelante en el camino 
del progreso, felicitamos calurosamen-
te á todos cuantas de a lguna manera 
han con t r ibu ido a l establecimiento de-
finitivo de d icha e n s e ñ a n z a , dando as í 
remate á una obra que e l p a í s pedia á 
gr i tos . 
Pero no todo ha de ser encomiado n i 
objeto del ruidoso aplausp: a s í como no 
hemos escatimado é s t o s % la obra que 
pronto ha de tocar á su t é r m i n o , de la 
misma manera tenemos que censurar 
amargamente el que á los i u í é i i c e s c i e -
gos no se les baya proporcionado u n 
centro docente, donde a d q u i r i r pndie-
sen s iquiera los m á s rud imentar ios co-
nocimientos de los dist iutos ramos del 
saber humano. 
No nos expl icamos esta injusta omi -
s ión , n i acertamos á encontrar un so-
lo fnudaraento qne pud ie ra haberla 
mot ivado ; pero aun en e l caso s u -
puesto de que lo hubiera, d e b í a ha-
berse al lanado: la necesidad de la obra 
lo exige con elocuencia suma y sus 
bienes r e c o r a p e n s a r í a n debidamente e l 
esfuerzo hecho. 
X o conocemos snficieutemente n in -
guna de las dos e n s e ñ a n z a s : pero lo po-
co que las hemos c u l t i v a d o — p r á t i c a -
mente—bajo la d i r ecc ión t é c n i c a de 
nuestro padre, nos permi te aconsejar-
algo sobre ellas, á las autoridades en-
cargadas de l levar á feliz t é r m i n o sn 
i m p l a n t a c i ó n . 
Desde luego, suponemos quo á la cla-
ra p e n e t r a c i ó n do nuestros superiores, 
no se h a b r á ocultado que la ses ión de-
be ser una sola y que el t i empo que las 
e n s e ñ a n z a s duren no ha de pesar nun-
ca de cuatro horas. 
Debe requerirse de la empresa de los 
t r a n v í a s pasaje gra t i s de ida y vuel ta 
por una sola vez d i a r i a a l estableci-
miento . 
E l sistema para esta clase de cnse-
Sanzas, debe estar en a r m o n í a con los 
progresos de la "época; por lo que el 
debido al i lus t re abate L ' E p é debe fi-
gu ra r en nuestra modesta escuela de 
sordomudos, con c a r á c t e r secundario ó 
a u x i l i a r . 
Las e n s e ñ a n z a s d e b e r á n ser suminis -
tradas en la forma oral pues el ñ n p r i -
m o r d i a l de ellas no es otro que el de lo-
g ra r del sordomudo que emite voz que 
hable lo raás perfectamente posible. Co-
mo auxi l ia res p e d e r o s í s i m o s para el 
logro de resultados satisfactorios ea la 
forma oral , es preciso atender cuida-
dosamente la e d u c a c i ó n de los sentidos 
de la vis ta y del tacto, puesto que ellos 
compensan con bastante ventaja la fa l -
ta de l ©ido. Debe autorizarse la asis-
tencia á dicha escuela de cuatro a u x i -
l iares, dos hembras y dos varones, no 
solo con el objeto de que ayuden a l 
profesor, sino t a m b i é n para que se fa-
m i l i a r i c e n con estíi e n s e ñ a n z a y pue-
dan s u b s t i t u i r á aquel en caso de enfer-
medad ó ausencia, pudiendo a l mismo 
t i empo cons t i tu i r el cuerpo docente de 
la K e p ó b l i c a con esta e n s e ñ a n z a . 
Con respecto á los estudios que de-
ben cura irse, nos atrevemos á aconse-
j a r que por ahora solo sean: Escr i tura , 
Lenguaje, D i b u j o na tura l y l inea l . A r i t -
m é t i c a y Geogra f í a . 
N o vemos inneonveniente en que los 
varones puedan asis t i r a l S loyd en ma-
dera y las hembras al de C a r t ó n y á la 
clase de labores, n i en que ambos dis-
f ru ten de los e jé rce los f ís icos co« los 
d e m á s escolares ó separados de és tos . 
K l sordomudo que sol ici te ingreso en 
la escuela, debe ser escrupulosamente 
examinado ; sus padres, tutores ó encar-
gados deben someterse á un extenso i n -
ter rogator io , con el fin de c o n o c e r á cien-
cia c i e r t a la causa ó cansas productoras 
do su mudez, pues p o d r í a suceder m u y 
bien que el defecto o r g á n i c o proviniese 
de alguna enfermedad y entonces se 
h a r í a indispensable otro p roced imien-
to y la e n s e ñ a n z a t e n d e r í a á otro fin. 
A N T O N I O GENOVA DE Z A T A S . 
O r s o M A S 
E l chib ^Alrneudares ' ' ha ganado 
nn juego m á s á su encarnizado r i v a l el 
" H a b a n a ^ . 
E l desaf ío fué superiormente j u g a d o 
por ambos clubs, sobresaliendo en t re 
todos los players Hel iodoro H i d a l g o , 
que hizo cogidas admirables, siendo el 
que v e n c i ó á la novena cont rar ia . 
H e a q u í el Score del juego: 
^ l l ^ O L O r i L C a i S i ^ O f i t B , B . C. 
J U G A D O R E S 
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F0T05R4F0S. SAN RAFASL 52, 
be hacen seis retrates á ia per-
fección por UN PEbO. 
A. Cabrera S. S 
J . M u ñ o z P 
R. Garc ía C 
R. A lme ida ^ B . . 
H . Hida lgo C.F 
A . Parpett i l ^ B 
A . Cabanas 2? B 
Ai Delgado H . F.. . . 
A. Marsans L F 
1 0 
1 3 
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A B R I L * 
LIBROS 
J U G A D O R E S 
M . Prats R. F 
8. Vald6s 2? B 
E. Prats Í*É 
R. V á W é s SS 
V . G o n z á l e z 3? B 
P. Clave P 
A . A r c a ñ o L . F 
A . M l ina C 
M . M a r t í n e z C F 
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Totales 29i 3i .4 3 24 11 




Stolen base: por Cabrera 2, Faper t t i 2, 
C a b a ñ a s y H . V a l d é s . 
Double plays: Aluiendares 1, Hida lgo 
y Cabañas , 1 por Cabrera, Cabafias y 
Parpet t i . 
Struck outs: por Mufioz 1 á Mol ina ; 
por Clave 4, M u ñ o z , A l m e i d a é H i d a l -
go 2. 
Callcd ball.s: por Mufioz 2, á E. Prats 
y R. V a l d é s ; por Olave 3, .1 Cabrera 2 y 
Faper t t i . 
Dead bailé: Olave 1 á Parpett i . 
T iempo: 2boras y 15 minutos. 
Umpires : Cas tañcr y Ü t r e r a . 
Auotador oficial: R. S. Mendoza. 
M K X D O Z A . 
Nada m á s bonito que 
!os @ ó m b r é r o « , Capotas 
y cardadores , que vende 
la T o s o a . M o d a s , - * 124, 
cal le H a b a n o c e r c a de 
Teniente Rey. 
4731 15-3 t 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO NORTE.—2 bembras blancas 
l e g í t i m a s . -1 v a r ó n blanco leg í t imo. 
DISTRITO SUR.—1 hembra blanca na-
tu ra l . 
DISTRITO E S T E—2 hembras blancas na-
turales.—2 varones blancos l eg í t imos .— 
1 va rón blanco natural . 
DISTRITO OESTE. — 1 hembra blanca 
natural.- 1 va rón blanco l eg í t imo . —1 va-
rón negro natural.—2 hembras blancas le-
g í t i m a s . 
M A T R I M O N I O S C I V I L E S 
DISTRITO NOKTK.—.IO-Ó Garc ía y Gar-
cía con Carjueo M a r t í n e z y H e r n á n -
dez. 
M A T R I M O N I O S R E L I G I O S O S . 
i » i n i T O SUR.—Evar i s to V á z q u e z Cal-
vo con Dolores Cuns P^rez. 
An ton io R o d r í g u e z F u m i r o con Clara 
E s c a n d ó n PITCZ. 
D K F CINC I O N ES 
D I S T R I T O NORTE.—Luisa Pederidan, 
Ó9 afios, Habana, Animas 122. Ar te r io es-
clerosis.—Carmen Herrera, 25 aüos , Ha-
bana, Concordia 75. 
D i - T i m o SUR—Juan Bravo. 24 horas, 
Habana, Sitios 15, F lor ida 44. Tuberculo-
sis pulmonar. 
DISTRITO EHTE.—Alejandro Crquiza, 3 
meses, Habana, Sol 32. M e n i n g i t i s . — J o s é 
t . Eriza, 31 años . Matanzas, Porvenir 14. 
Hepat i t i s crónica.— Elisa Gonzalo, 24 
años Habana, Habana 135. Hemorragia 
i n t ó r n a . 
DISTRITO OESTE.—Regla Cárdenns , 13 
meses. Habana, Fernandina 64. A t r eps í a . 
Angela Oyarzóu 4 ano», Habana, Papada 
2. Bronqui t is capilar.—Serafina J i m é n e z , 
76 aDos. P iaa rde l R ío , Omoa 7. Ar te r io 
esclerosis. 
R E S U M E N 
Nacimientos *V R 
Matr imonios religiosos 2 
Matr imonios c i v i l e i I 
Defunciones Í0 
A B R I L 2 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO X O R T E.— I hembra blanca le-
g í t i m a . — 1 hembra blanca natural . 
D I S T R I T O SUR—3 varones blancos legí-
timos—3 hembras blancas l e g í t i m a s . 
DISTRITO KSTE.—NO hubo. 
DISTRITO OESTE. —3 varones blancos 
l eg í t imos . -1 varón negro l eg í t imo . 
D E F U N C I O N E S 
DISTRITO NORTE.—Caridad Suá rez , 5 
d í a s , Habana, San Ignacio 24. Debil idad 
congéni ta .—-Juan Rabelo, 72 afios, Cana-
r ia! , Crespo 30. Hemorraeia cerebral. 
DISTRITO SUR—Alfonso M i a r i . 81 años , 
I t a l i a Agui la 265. Arterio-esclerosls. 
DISTRITO ESTE.—Eduardo Merichal , 
49 años , E s p n ñ a , Agu ia r 101. Ulcera del 
e s t ó m a g o . — M a r í a Zayas 27 dias, Haba-
na, Bayona 30. E d e i m de los recienaci-
í tos .—Sor Bernarda Jaurregui, 48 años , 
Espaflá, Oficios 2. Ar te r io esclerosis. 
DISTRITO OESTE.—Silvestre López , 1 
a ñ o , Habana, Salud 150. Meningi t i s .— 
Luisa Berard, 47 años , Cuba, Mangos 171. 
Cílnccr d é l a matriz.—Marcos Alvarez, 51 
años , E s p a ñ a , Concha 6. Cirrosis del H í -
g a d o . — J o s é Carri l lo 34, años , Cuba, P i -
ñe ra 2. Cirrosis del h í g a d o . 
R E S U M E N 
Nacimientos 12 
Matr imonios religiosos 0 
Mat r imon io c i v i l 0 
Defunciones 10 
acabados de rec ib i r , por el ú l t i m o va. 
por-correo, en La Moderna Poes ía , ca 
He de Obispo N0 133 y L35; 
Desnudos de m á r m o l , precioso álbum 
con la p lás t ica creación de las mejores es. 
culturas del mundo, la materia y el alni^ 
de la bellpza. Consta de un v o l ú m e n en, 
cu ademado en tela y contiene los m í j 
bellos cuadros del Louvre, Luxemburgo , 
Roma. Ber l ín y Londres. 
Las mujeres en la i n t im idad , precioso 
í i lbum encuadernado. Se sorprende la 
gracia de la mujer en sus m á s í n t i m o s y 
picarescos abandonos, formando uu con-
j u n t o de primorosos cuadros en que se re-
vela desnudo el pensamiento de la bella 
mi tad del género humano. 
L a Filosofía alemana desde Rand, por 
F . Gidez. 
La E m i g r a c i ó n . In fo rmac ión legislati-
va y bibliográfica de la Sección p r imera 
tóenica A d m i n i s t r a t i v a , por Idem. 
Reforma en la A d m i n i s t r a c i ó n de jus-
ticia, por D, G. Ugarte. 
Estudio práct ico de los materiales de 
const rucción, por J . Mas y Gindal . 
Derecho Veter inar io , por Castro. 
Origen del lenguaje, por E . R e n á n . 
Tratado de V a c u n a c i ó n , por Reboles. 
E l E s p í r i t u de las leyes, en dos tomos, 
por Montesquieu. 
Agr imensura legal, por Richard. 
N u e v a » causas de Esteri l idad, por G i -
rard. 
E l V á d e m e c u m del Veter inar io , por 
idera. 
Discursos Académicos , por Juan Vale-
ro . 
E l Tesoro del Agr icu l to r Cubano, por 
í d e m . 
E l concepto de la existencia, por A . Dc-
roff. 
Noc ión de Geograf ía Fís ica, por A . G i -
chie. 
L a Geograf ía en 1904, por R. B e l t r á n . 
Nociones de Granult ica Castellana, 2? 
E d i c i ó n , por A . R. García . 
E l A r t e en la muchedumbre, por O. 
FiajEÍ. 
V i d a de N a p o l e ó n , por E . Beyle. 
E l Errar de uca mujer, por Carlota 
Brame. 
E l amante de Mandolina, por i d . 
L a mano del Muerto , por Dumas. 
Ve in te años después , por i d . 
E l Vizconde de Bragelone, por i d . 
L a Srta. Pereda, por Guy de Maupa-
aant. 
No ta de Estudios sobre la Santa B i b l i a , 
por i dem. 
Los Cuentos de Boccacio, por id em. 
E l J a r d í n de los suplicios, por M i r -
veau. 
Amarguras del joven Belther, p o r i d . 
L a Ciudad y las Sierras, por Qui roz . 
La Rel iquia , por i d . 
Las Macas, por i d . 
Loa pequeños poemas, por Campoa-
mor. 
Tratado de las enfermedades nerviosas, 
en 2 tomos, por Appennein . 
E l Código Penal de Cuba y A p é n d i c e , 
por idem. 
RELOJES CRONOMETRO 
B O R B O L L A 
de oro 1S k . , p la ta ox idada , acero y 
n í q u e l , planos y extra-planos, ú l t i m o 
modelo, desde $ 4 á 400. 
20 por 100 de descuento en la casa d e 
Gomposte la 52-54-56 y 58 
T e l é f o n o 3 9 8 
C 734 2 A 
• E S Í « [ l i s mu m\\ m n 
L A E ÍVi i ¡ftS E MCl A'% favorita del publico consumidor, deseando demostrar de 
Una manera práctica su reconocimiento á ese mismo piíbüco, destinar i. una secciJa dü 
que sm esperar á fecha determinada para su sorteo, distribuirá entre sus con-
Bumidores, valiéndose para ello de incluir ea sus ca^uius. á i i a is da los cupoaeá -
tumbrados, otros E X T R A O R D I N A R I O S con expresidú del objot.) quo cupicrj cu suerte al 
agraciado y que se le entregará en el moiíleáCo qas lo raxiiieri. 
Acreditados como estaños por lo real y positivos iu>. resaltána sienpr3 nuostros 
regalos, no tendremos que esforzarais para comreaédf al píolioD de qas no soa m a s nms-
tras promesas. 
L A E i n y E X C T A * 
A c a b a m o s de r e c i b i r u n a i Póstale* HágicM* *in\AÍ Cfite t>Or u n proc^ i i -
m i e n t o s e n c i l l í s i m o y r á p í d » se o b t i e n e m i é x i t o s o r o r e u ifujcc. N u l a . a¿> 
nuevo quees tas po-ít ies í tE- :ViáLADORA -S , que á e i n c l u i r á n t a m b i é n c u t r e 
los p r e m i o s e x t r a o r d i n a r i o s . 
¿EN Q U E C O N O C E U S T E D 81 ÜN 
LOJ DE R O S K O P F , Patente 
ES LEGITÍMO? 
si PJ lilis ÍM i la gin si rtt m i i ¥ SOB 
I M F O H T A D O R X S 
ESst» etiftt ©fí'.eMve n i p á b l i e e en general t m ffntM 
• n r f t t t o de b r l l l a a t a * ^ u e í t o s <fi« todos tamftftos, can* 
«tadn* d « byiUast-ss. s o l ! t a r i ^ . para «eftora desde 
1 ¿ 19 teija*i?i- el par , aoUtar ion p a r » caballero.; 
«lesde 1(2 a O ktlataa. « o r t i j a s , br i l lantes de fanta-
s ía p a r a sefiora. o spemalnaate r a r w a caarquasa, de 
brl l iantea solos é cot> prec io sa» parlas ai c e a t r a » 
r u b í e s o r i e n t a l e s , esmera ldas , safiros ó turquesas « 
c u a n t o en J o j e r l a de bri l lantes se puede desear . 
i « H U I 1 1 i.~ 
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(CONTJXUA) 
]0>*~~.̂ aya ^ «iesoansar, s e ñ o r i t o Cami -
^ • s i algo auero sucediera ya le avisa* 
^ i Y nst6d? 4y ei seQ0r Ber tazz i l 
^ J p n t ó C a m i U . 
él ^ e ^ ^ n s a r á un ra to ; 
r « o r n u r é en esin bataba y lus^o me 
casa 
'etiió 
^ « la ra«a le dis . 
l e r í , d u d ó m i n ^ o . 7 d e s p u é s 
. euro a una h a b i t r c i ó a que el due-
^ 1" s
'a que h a b í a ocupado T i l d e . 
lin iOH ^ s e <'chó v ^ ü o en ^ ^awa 
^ u te r rumpi r sus tristes meditacio. 
j0Yeü. «otar ia en aquel momento ia 
U >^or q u é se ocultaba con tan-
P ^ a ,aCÍ6n? Era Ja ÍQVer05Í,nil 
Q eD ?ue con hubieran corae-
íio ^j01"113160' 8i « t a n d í a n ai test imo-
yÍ5to CO{,l*ero asegurando haber la 
*0f>iHarro^lrae eQ Araros de u n deseo-
. • ^ v a d o r . 
íia ¿ - p ^ P ^ r í a ser? ¿Por q u é rete-
De i m p r o r i s o nn h o r r i b l e pensa-
mien to c r u z ó por su mente. B e c o r d ó 
cuanto en é p o c a s lejanas d i jerou de 
T i l d e . 
¡Si fuera c ie r to ! ¡Si aquel la niSa 
de rostro angel ical , de miradas tiernas 
y candorosas, ocultase uu a lma r ic iosa 
co r rompida j ¡si hub ie ra tenido otros 
amantes y en aquel moaiento, mient ras 
él se agi taba ea la d e s e s p e r a c i ó n y e l 
temor, se encontrase en brazos de un 
hombre! 
Los terr ib les celos devoraban á Ca-
m i l o . Se r e t o r c í a de dolor y le pare-
cía que su inmenso amor se desvane-
ciese para trocarse en odio, en ansias 
de venganza. Y se prega untaba q u é 
h ; i r í a si la d e s c u b r í a calpable. S í a t a r -
la. Pero ¿luego? ¿Quién m á s d e s d i -
chado en ta l caso? E\'t s iempre SI. 
L a muerte no borraba la sangrienta 
bur la de que le h ic ie ran objeta. No, 
no d e b í a matur . Mejor era desenmas-
cararla, cub r i r l a de fango, hacerla ob-
j e t o de mofa, que bebiera su v e r g ü u e n -
za gota á gota, para abandonarla á su 
destino. 
E n t r e aquellas l ú g u b r e s ideas, c e r r ó 
los ojos durmiendo algunas horas con 
agi tado s u e ñ o . 
N o obstante, a l despertase, se s i n t i ó 
a l iv iado , d e s v a n e c i é r o n s e par te de sos 
s o m b r í o s peasamienfcos, que su e s p í r i -
tu impresionable y j u v e n i l se negaba á 
aceptar. La i i n á g e n da T i l d e t o r n ó é, 
soureir le dulcemente, y mientras se le-
vantaba, reparaba el desorden de su 
t raje y se lavaba el rostro y las manos 
p e n s ó en T i l d e siempre pura, s iempre 
honrada . 
L l a m a r o n ; uu criado e n t r ó el desa-
yuno . 
— ¿ H a venido el s e ñ o r Coppola?— 
p r e g u n t ó Cami lo . 
— N o , s eñor . 
E l semblante del s e ñ o r Pozzo se con-
t ra jo l igeramente. 
— ¿ C ó m o e s t á el s e ñ o r Faustino? 
— B i e n : ya ae ha levantado y e s t á en 
el gabinete con la s e ñ o r i t a , que acaba 
de l legar. 
— i Q n é hora es? 
—Las once. 
— H e d o r m i d » d e m a s i a d o - - m u r m u -
ró pal ideciendo. 
B e b i ó el café, su desayuno h a b i t u a l , 
y m a r c h ó á reunirse oon el s e ñ o r Faus-
t i no , que le a c o g i ó con afable sonrisa. 
— ¿ H a y noticias de Kiua ldo?—di jo . 
L a jo robad i t a sé e x t r e m e c i ó . 
— N o se preecupe por é l ; p ronto le 
veremos. 
A s í s e a — a g r e g ó el s e ñ o r Faust ino. 
Cami lo p e r m a n e c i ó mudo . 
— M e voy á la ca l le—di jo a l cabo de 
un momento. 
E l d í a era e s p l é n d i d o , p a r e c í a que 
toda la naturaleza se engalanaba, 
mientras en e l corazón del j oven reina-
ba tr isteza mor t a l . Caminaba a l acaso 
sin saber precisamente á d ó n d e se d i -
r i g í a . Acababa de doblar la esquina 
de una calle, es aquel momento desier-
ta, cuando s i n t i ó que le l lamaban. 
Se v o l v i ó reconociendo con sorpresa 
á l a doncella de Niuncc ia . Gabr ie la se 
p l a n t ó ante é l y le p i d i ó p e r d ó n por 
detenerle. 
— I b a en busca de usted a ñ a d i ó ; — 
pero no p o d í a i r á casa del s e ñ o r Ber-
tazzi. 
— ¿ P o r qué? 
— Q u e r í a hablar á solas con usted, 
s in que lo supiera m i misma s e ñ o r i t a 
— d i j o . 
—¿Deseas hablarme? 
— S i , para decirle qne una s e ñ o r a le 
aguarda para darle noticias de T i l d e . 
— ¿ T e b u r l a s ? — p r e g u n t ó Camilo es-
t r e m e c i é n d o s e . 
— H a b l o seriamente, s e ñ o r i t o , y si 
t iene IJI bondad de seguirme, yo le l le-
v a r é á presencia de esa persona. 
Cami lo rece ló que aquel lo foeso una 
celada. 
— ¿ Y cómo esa s e ñ o r a conoce á T i l d e 
y sabe d ó n d e se encuentra? 
—Eso lo d i r á ella; yo soy só lo su 
mensajera. 
Era tan e x t r a ñ o todo aquello, que 
no d i ó t iempo á. Cami lo para ref lexio-
nar. 
—Pues bien, vamos ,—di jo ,—y s i es 
cier to lo qne me dices, s a b r é recom-
pensarte cua l merezcas. 
Gabr ie la s o n r i ó maliciosamente, s in 
a ñ a d i r palabra, y e c h ó á andar. Cami -
lo la s i g u i ó . 
Llegaron ante la elegante morada de 
Ju l i ana . 
— A q u í es d i j o Gabriela, entrando 
como en su p rop ia casa. 
Gabrie la i n t rodu jo al j oven en un 
Injoso gabinete, y h a c i é n d o l e una có-
mica reverencia, le d i j o con acento 
b u r l ó n : 
—Prepare la p rop ina ; voy i buscar 
á esa s e ñ o r a . 
Camilo se q u e d ó solo, sujeto i grao 
e m o c i ó n . 
¿Ser ía cierto? ¿ S a b r í a p ronto el pa-
radero de Tilde? 
¿Quién s e r í a la s e ñ o r a que tan to se 
interesaba por él y por su uovia? L a 
aventura era novelesca. M i l confusas 
ideas se atropel labaa en su atormenta-
do cerebro. 
Conmovido y pa lp i tan te se s e n t ó en 
u n sofá. 
Poro al escuchar un fru frú de ropas 
y r u m o r de voces femeninas, se puso 
en pie . 
U n a esperanza insensata hizo p a l p i -
tar locamente su co razón . ¿ E s t a r í a a l l í 
Tilde? La puer ta se a b r i ó , l e v a n t ó s e la 
cor t ina y eu el u m b r a l a p a r e c i ó Ju-
l iana . 
A su vista. Camilo se e s t r e m e c i ó . 
¡ K r a s ingular ! En la p e n u « a b r a for-
mada por el portier, lo p a r e c i ó d i v i s a r 
de momento los dulces rasgos fisonórai-
cos de T i l d e : pero cuando un r a y o de 
luz i l u m i n ó el semblante de J u l i a n a , 
c o m p r e n d i ó su e n g a ñ o . 
L a s e ñ o r a que le esperaba era para 
él desconocida. 
A d m i r ó su belleza e x t r a o r d i n a r i a , 
no obstante su toilette s e n c i l l í s i m a y l a 
pal idez de su rost ro . 
—¿Bs usted el s e ñ o r Pozzo, p r o m e t i -
do de m i amiga T i l d e ? — p r e g u n t ó J u -
l i ana con c o r t e s í a y d u l z u r a . 
— Y o soy, s e ñ o r a — c o n t e s t ó e l j o v e n 
recuperando su desenvoltura de hom-
bre de mundo, y siento no tener e l 
gusto de conocer á usted. 
—Soy la mujer de R i n a l d o Coppola . 
Cami lo q u e d ó anonadado. ¿ E r a e l la , 
Ju l i ana , la encarnizada perseguidora 
de T i l d e , la hermosa guantera, la que 
se e r i g í a en protectora de la joven? Su 
estupor l legaba a l m á x i m i i i i . 
La guantera conserraba su sereni-
dad, y nadie hubiera podido descubr i r 
en su rostro m a r m ó r e o lo que pasaba 
en el fondo de su a lma. 
L ige ra sonrisa a p u n t ó en sus lab ios . 
—Comprendo que m i nombre le sor-
prenda y le haga temer una embosca-
da; pero si se d igna escucharme, v e r á 
como no soy la mujer perversa que 
muchos pretenden, y me c r e e r á . 
( ConCmuard), 
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Habaneras 
Anoche . / 
An tes que nada nna boda. 
Boda de amor, sencilla y dulce, cele-
brada en la i n t i m i d a d m á s completa , 
s in l u i d o n i galas. 
P a r e c í a responder ese acto, en BU 
misma callada solemnidad, á la encan-
tadora modestia de ios dos s é r e s que 
i d e n t i í i c a d o s en m é r i t o s y en v i r tudes 
l legan á un hogar como si entraran en 
an p a r a í s o . 
Todas las glorias, todas las fe l ic ida-
jdes a l l í se las promete la pureza de su 
i d e a l . 
Y quienes a s í s o n r í e n á los halagos 
de la dicha, quienes asi d isf rutan de 
tanta ventura, un id i tos con una beudi-
jción, apasionados y gozosos, no son 
otros que B i t a M a r í a S u á r e z , la espi r i -
t u a l c inte l igente s e ñ o r i t a , y Leopoldo 
ÍKomafiach, el ar t i s ta notable y el ca-
bal le ro excelente. 
E n la misma casa de la desposada, 
ante una c a p i l l i t a que i l u m i n a b a n c i -
r ios y e m b e l l e c í a n rosas, se c e l e b r ó la 
n u p c i a l ceremonia. 
¡ Q u é sencillez m á s deliciosa! 
Nada h a b í a que desnatural i/ase, 
con un detalle de mundanal ppmpa, la 
dulce p o e s í a del acto. 
N i inv i tados n i curiosos. 
Los que a l l í estaban, en torno de los 
novios, eran cuantos el afecto no h u -
b ie ra podido exc lu i r . 
E l d i rec tor del D I A R I O D K LA M A -
teiNA y su d i s t i ngu ida esposa, l a s e ñ o r a 
H e r m i n i a Alonso de Rivero , fueron los 
padr inos de la boda, snseribiendo el 
beta m a t r i m o n i a l , en ca l idad de testi-
gos, el respetable jur i sconsul to y p u b l i -
cista don Ra imundo Cabrera y m i que-
r i d o c o m p a ñ e r o de r e d a c c i ó n doa L u -
c o Sol ís . 
F i n a l i z ó el acto entre las fe l ic i tacio-
nes do los presentes. 
A q u í van las m í a s . 
R e c í b a n l a s los s i m p á t i c o s novios de 
anoche j u n t o con los votos que hago 
por la pe rpe tu idad de su dicha. 
Por los teatros. 
M u y animados anoche los tres tea-
tros de los alrededores del Parque. 
El Nacional , en el beneficio de Fuen-
tes, se v i ó como n ingnna otra noche de 
l a temporada d r a m á t i c a . 
U n lleno completo. 
R e s p l a n d e c í a en palcos y en lunetas 
l a hermosura y d i s t i n c i ó n de nna so-
ciedad que p a r e c í a tener a l l í por g a i a á 
Mercedes Ca r r i l l o ; Leouardina A l o n s o 
$ A n g e l i t a Juar re ro . 
T r i n i d a d de la gracia y la s i m p a t í a . 
Bel lo e p í l o g o han ten ido las noches 
d r a m á t i c a s con l a func ión de grac ia 
de l notable actor que nos promete estar 
de vuel ta en Sept iembre . 
T a m b i é n h a b í a p ú b l i c o en Payret , y 
p ú b l i c o numeroso, como siempre en no-
che de estreno. 
A l b i s u , á se vez, mny concurrido. 
Lui sa A r r e g u i , l a beneficiada de la 
boche, fué objeto en su despedida de 
t ina entusiasta m a n i f e s t a c i ó n de c a r i ñ o . 
Tres, cuatro, m á s veces fué l l amada 
á escena en medio de una a c l a m a c i ó n 
ru idosa . 
A la salida de A l b i s u pasaba Blanca 
M a t r á s por el v e s t í b u l o y a e de tuve á 
Baludarla. 
V a á Méj ico ahora. 
D e s p u é s , t e rminado su compromiso 
con la empresa de l P r i n c i p a l , a p l a u d i -
remos de nuevo en l a Habana á l a in-
tel igente t i p l e . 
V u e l v e l a M a t r á s a l teatro donde de-
jó de su paso una larga é imborrable 
estela de s i m p a t í a s . 
De Cíenfuegos ha ven ido á esta c i u -
dad el j o v e n y d i s t i n g u i d o abogado se -
Cor Enr ique Va lenc i a en c o m p a ñ í a d e 
su esposa, l a s e ñ o r a Isabel Montes, be -
l i a y esp i r i tua l dama. 
E l s eño r Valencia compar te los de-
beres profesionales con sus aficioaes l i -
terarias. 
Los lectores de l D I A R I O D E L A M A -
K I N A h a b r á n vis to engalanadas en m á s 
de nna ocas ión las columnas de este pe-
r i ó d i c o con delicadas producciones en 
prosa y verso del i lus t rado amigo . 
E l s i m p á t i c o m a t r i m o n i o se ha ins-
talado en un boni to chalet de la calle 
B , n ú m e r o 1, en el Vedado. 
M i saludo de bienvenida. 
A su paso por l a Habana, v i s i t ó A l i -
c ia Roosevttlt, con su esposo, l a f á b r i c a 
de tabacos Por L a r r a ñ & g a . 
Cediendo á una i n d i c a c i ó n de la her-
mana, han estado ayer en esa g r a n ma-
nnfaetnra, aprovechando su estancia 
entre nosotros, los hijos del Presidente 
de los Estados Un idos . 
A c o m p a ñ á b a l o s en su v i s i t a l a se-
c re ta r ia p o r t i c u l a r de M r a . Roosevelt, 
Ja m u y d i s t i ngu ida y m u y elegante l a -
dy Ferguson, con su s e ñ o r esposo. 
T a m b i é n figuraba entre los v i s i t an -
tes M r . S t ra ig l i t . 
Es e l secretario pa r t i cu l a r de l M i -
c i s t ro de los Estados Unidos, Joven co-
rrecto, m u y amable y d i s t i ngu ido . 
L a v i s i t a se p r o l o n g ó por algunos 
momentos. 
Todos se mostraban sorprendidos de l 
orden admirab le que reina en los de-
partamentos de la e s p l é n d i d a f á b r i c a 
que cons t i tuye en la i ndus t r i a cubana 
uno de sus o rgu l los m á s l e g í t i m o s . 
U n o de los h i jos de Roosevelt hizo 
l l de X 
12 cuchillos mesa $8-00 
12 cucharaa 7-00 
12 tenedores 7-00 
12 cuchillos postre 7-00 
12 cucharas B-50 
12 tenedores » fi-50 
12 cucharitas café 3-75 
COMPOSTELA 52-54 
Teléfono U ü S 
58-58 
un impor t an te pedido para la W h i U 
House. 
Presente e l d i s t i ngu ido joven A n t o -
nio J . R ivero , gerente de For L a r r a ñ a -
ga y que, po r s ingular coincidencia, 
l u b í a acabado de l legar de la V u e l t a 
Abajo, p r o d i g ó á los visi tantes las ma-
yores atenciones y co r t e s í a s . 
Salieron todos estrechando c a r i f í o s a -
mente la mano del s e ñ o r R ive ro y ex-
p r e s á n d o l e su reconocimiento por los 
agasajos y deferencias de que fueron 
objeto. 
Mrs . Roosevelt no pudo a c o m p a ñ a r -
los por hallarse recorr iendo en aquellos 
momentos la Cabana. 
Que ya c o n o c í a de la o t ra vez que 
estuvo en la Habana . 
U n a nota de amor. 
Es la misma que ayer d i , pero que 
hoy reproduzco pora hacerla aparecer, 
coa h» prop iedad debida, d ic iendo que 
el d i s t i ngu ido caballero y miembro 
prominente de nuestra colonia gallega 
don Manue l Santeiro fué qnien p i d i ó 
para su s i m p á t i c o h i j o Manolo la mano 
de la bella s e ñ o r i t a Mercedes C r u -
sellas. 
Reitero á los novios m i f e l i c i t ac ión 
a f e c t u o s í s i m a . 
ENRIQUE FONTANILLS 
C O M I D I L L A 
E l s e ñ o r Francisco Montes ino rae re-
mi te las capi l las de nna novela qne an-
da en los ú l t i m o s toques, y quiere f u e 
por el bo tón de la muestra d iga yo algo 
de lo que me parece su obra. M a l pe-
cado s e r í a j u z g a r de an l i b r o por solo 
su p r i m e r a p á g i n a , y no c o m e t e r é ye 
ese pecado—que fuera en d e m é r i t o de 
la novela y en de t r imen to de m i bnena 
lama de v a r ó n j u s to coa pujos de c r í t i -
co jus t ic iero—aunque el p r i m e r mov i -
miento de m i diestra fué pulsar el bom-
bo y demostrar como A - f B ^ A B , que 
I Daudet y T a l l e I n c l á a , y G a l d ó s y 
! Blasco I b á ñ e z son mamones de la l i te -
! ra tura comparados con Montesino. 
De tuvo en m í el mov imien to que d i -
I ie, un a r t í c u l o de Marque* S te r l ing 
que clama á Dios, á la verdad y á l a 
j u s t i c i a porque en Cuba no hay c r í t i c a 
verdadera n i c r í t i c o s verdaderos n i 
verdad l i t e r a r i a que eacauce el gunto 
del p ú b l i c o y meta en p re t ina á losan-
toros nobeles, audaz g e n e r a c i ó n que se 
entra á deshora por lo sagrado del m á s 
espinoso g é n e r o l i t e r a r io , sin temer á 
S a t a n á s n i encomendarse á Roque. 
R a z ó n t iene el m á s donoso y el m á s 
ameno de nuestros escritores. Por fal ta 
de c r i t i ca todos ponemos nuestras ma-
nos en la novela, y por i a l t a de c r í t i -
cos todos c r i t icamos las novelas de to-
das, y todos las ensalzamos y las loa-
mos, temiendo qne todos nos deslomen 
cuando nos l ieguo el t o rno en la a u d a -
cia . N o h a y d í a do Dios l i t e r a r io en 
que los rotativos no nos sorprendan 
con el p r i m e r i n i c i o de la ú l t i m a p r o -
duco ión . L a firma no hace a l caso. E s 
desconocida, ó poco conocida, ó m u y 
conocida por m u y mala ; pero e l c r i t i co 
se despacha á su gusto y j u r a y per ju-
ra qne la ob ra ea admirable , su autor 
un genio, y é l , el c r í t i c o , amigo del al-
ma del autor, qu ien e a c r l b i é la novela 
comiendo «andiri?, qne es no comer ó 
comer l iv ianamente . L a o p i n i ó n p r i n -
c i p i a a q u í , y s i por acaso otro escritor 
se l l ama á e n g a ñ o y canta las del bar-
quero, t e rmina la o p i n i ó n dic iendo qne 
la del ú l t i m o c r í t i c o es reflejo de las 
envidias y rencores do los del oficio. 
Los que debemos favores á o t ra ex-
t r a ñ a t i e r r a no somos tan culpables de 
benevolencia como los c r í t i c o s de casa. 
No hace a ú n n n Instro o f e n d í a el senti-
miento cnbano todo escritor no cubano 
que censnraba duramente ta l cual asun-
to po l í t i co , t a l cual t rabajo l i t e ra r io ó 
ta l cual d e s m á n popular . S i se cr i t icaba 
á nn consagrado, el consagrado concita-
ba al pueblo centra el c r í t i c o y le ame-
nazaba con las i ras populares. Porque 
una vez l l a m é teatro T a c ó n a l que 
siempre se l l a m ó teatro T a c ó n y hoy se 
l lama teatro T a c ó n , se rae t i l d ó de be-
llaco y se a d v i r t i ó a l pueblo que vo 
trataba de bo r ra r de la h i s to r ia de Cu-
ba los verdaderos nombres de las glo-
rias patrias. 
P a s ó ya aquel la é p o c a en la que dic-
taba leyes la t i r a n í a de l a p luma , r e i -
nan otros vientos sanos; pero a ú n as í , 
como me aconsejaba el i lus t re Varona en 
nna carta p r ivada , "debemos ser cau-
tos" , y lo somos: y la cautela en esta 
famosa ocas ión de decaimiento c r í t i c o 
se traduce en. loa, en a d u l a c i ó n , en 
vis ta gorda. 
N inguno mejor que M á r q u e z Ster-
l i n g , puede e m p u ñ a r las d i sc ip l inas y 
vapulear á su talante donde y á quien 
su buen j u i c i o le s e ñ a l a s e por de l in -
cuente de las letras. M á r q u e z S te r l ing 
es firma respetable, de respetabil idad 
ganada á pulso, tiene profundos cono-
cimientos de la l i t e ra tura , ve de lejos, 
como lince que es, domina la dulce sá-
t i r a tan necesaria al ejercicio de vapu-
leador, es maestro de ¡a i r o n í a , escribe 
como m u y pocos, es impa rc i a l como 
ninguno, V su buen gusto, su a m e n i -
dad, su independencia de c a r á c t e r , su 
entereza y su amor á las letras le ase-
guran tantos lectores y p r o s é l i t o s como 
suscriptores tenga el p e r i ó d i c o donde 
haga i m p r i m i r sas trabajos de c r í t i c a 
l i t e ra r i a honrada y just iciera. 
Y o recibo muchos l ibros y p r o c u r o 
dar not ic ia de todos. Solo dos han su-
frido e x c e p c i ó n : L a muerte del corazón, 
de Manue l do O a r r i ó n , y Alrededor de 
nuestrapsicologia, de M á r q u e z S t e r l i n g . 
De aquella muerte no h a b l é porque su 
autor, en l a" dedicatoria , me l l amaba 
" p r í n c i p e de los ingenios ' ' , lo cual me 
puso los pelos de punta ; y no h a b l é de 
la Psicología por no mezeiar este her-
moso l i b r o con ios del m o n t ó n por m í 
ponderados. 
A no h a b é r m e l o p roh ib ido e l a r t í c u 
lo de M á r q u e z Ster l ing , hubie ra yo 
hablado hoy de Enigma, que as í se t i -
tu l a la novela envas son Jas capil las 
qne Montesinos me remi te ; pero no 
h a b l a r é , po r dos cosas. Por aquella pro-
h ib i c ión , y porque en la hoja p r i m e r a 
de Enigma encuentro que su autor d ice 
que el que llega á Cuba, trabaja de ga-
ñ á n en una finca azucarera, de g a ñ á n 
pasa á boyero, de boyero asciende á 
j mayora l , de mayora l á hombre de con-
fianza del d n e ñ o de la finca, y de h o m -
bre de confianza á admin i s t r ador d e l 
ingenio, en todo lo cual emplea v e i n t i -
cuatro a ñ o s de su v ida , "sorge como 
por magia, de la h u m a n i d a d de su o r i -
gen a l encumbramiea to" . Si esto es 
surgir , las tortugas surgen siempre. 
A d e m á s , los e s p a ñ o l e s , no son por lo 
general "bruscos de modales" . . . Sola-
mente pueden parecer bruscos en con-
t r a p o s i c i ó n con o t ra raza cuyo d i s t i n -
t ivos peculiares sean la dulzura , la 
suavidad, l a a fec t iv idad mimosa. 
ATANASIO RITBBO 
FEONTONJAI-ALAI. 
Part idos y quinie las que se j u g a r á n 
hoy martes 3 de A b r i l , á las ocho de la 
Anoche, en el F r o n t ó n J a i - A l a i : 
P r imer par t ido á 25 tantos 
En t r e blancos y azules. 
Primera quiniela á 6 tanto*. 
Que se j u g a r á á l a t e r m i n a c i ó n del 
p r i m e r p a r t i d o . 
Segundo partido á SO tanto*. 
E n t r e blancos y azules. 
Segunda quiniela á 6 tantos. 
Que se j u g a r á á la t e r m i n a c i ó n del 
segundo pa r t ido . 
£ 1 e s p e c t á c u l o s e r á amenizado por I 
la Banda de la Beneficencia. 
las que no sufrieron el m á s m í n i m o ac-
cidente. 
NOTICIAS V A R I A S 
E l v ig i lante especial 394 Anton io G r ¡ -
jalba, detuvo en la calle de Mis ión esqui-
na á Egido al blanco A n t o n i o Alvarez , á 
quien acusa de haberle gritado boniato en 
los momentos de penetrar en el café que 
existe en dicha esquina. 
A l detenido se le ocupó una naví\ja se-
vi l lana de t a m a ñ o grande, por cuyo mo-
t ivo fui"'remitido al vivac á disposición 
del Juzgado Correccional del dis t r i to . 
Ricardo Quintana Sardifias, de 16 años 
y vecino de Diar ia n ú m e r o 28, fué asisti-
do en el centro de socorros de la tercera 
demarcae ión de una con tus ión de segun-
do grado en el cuello, antebrazo derecho 
y mano izquierda, cuyas lesiones dice le 
causó con el club ol v ig i lan te n ú m e r o 
155| al estar en un ión de otros individuos 
m á s á la entrada de la A d m i n i s t r a c i ó n 
de la Empresa de los t r a n v í a s eléctr icos, 
calle de Zulueta esquina á Mis ión . 
E l v ig i lan te mani fes tó que sólo lo ha-
bía sacado del grupo qae al l í estaba, á 
causa de promover escánda lo . 
Trabajando en la fábrica de papel esta-
blecida en Puentes Grandes, el blanco 
Pascasio F e r n á n d e z López , sufrió casnal-
im nte una herida por avu l s ión con pér -
dida de sustancia y de la u ñ a del artejo 
del pie izquierdo. 
Bicha lesión fué calificada de grave. 
A n d r é s M a r t í n e z Saajurjo, dependien-
te de la fábr ica de cerveza L a 'Jropical, 
acusa á su c o m p a ñ e r o de cuarto de ha-
berle hurtado en la madrugada de ayer 
IT) pesos plata que guardaba en los bolsi-
llos del chaleco. 
E l acusado no ha sido habido. 
En la t ienda de ropas A l San Lu i s , es-
tablecida en la calzada de la reina n ú m e -
ro 37, ocu r r ió anoche un pr incipio de i n -
cendio á causa de haberse prendido fue-
go A un muestrario de cintas que estaba 
colocado jun to á una luz de gas. 
Las llamas fueron apagadas por los 
dependientes del estaldemieato, y las 
pé rd idas se estiman en unos $30. 
Tu obrero que estaba colocando una 
cañer ía para gas en P r í n c i p e Alfonso 
esquina á Pi la , se cayó de la escalera en 
que estaba subido, por haber recibido 
una fuerte corriente de gas que le produ-
jo fenómenos de asfixia. 
Dicho i n d i v i d u o sufrió lesiones leves 
en lacaida. 
En el paeeo del Malecón tuvo la des-
gracia de caerse la señora d o ñ a Dolores 
Castellanos Otero, de t>3 años y vecina de 
Lealtad 1B2, sufriendo lesiones menos 
graves. 
Por estar promoviendo escánda lo y 
molestar á los otros espectadores, fué de-
tenido en la te r tu l ia del teatro A l b i s u , el 
blanco Sergio Acebal Gregoria, vecino 
del mercado de Tacón . 
Doña A m a l i a V a l d é s , vecina de G. 
esquina á 19, sufrió quemaduras en dife-
rentes partes del cuerpo, a l incend iá r se -
le las ropas que ves t í a con la l lama de 
un reverbero. 
E l estado de la paciente, es grave. 
CRONICA B E POLICIA 
F A T A L A C C I D E N T E 
A y e r á las once de la noche, después de 
haber comido en el restaurant del Parque 
Palatino, los j ó v e n e s Octavio Hánchez y 
G o v í n , Gaspar Gisper, A r t u r o Mont Roe 
y Julk) Al tuzar ra , montaron en un carre 
de la M o n t a ñ a Rusa, haciendo la apuesta, 
el primero, de que se por idr ía¡de pie sobre 
los alientos cuando fueran á mayor velo-
cidad, y al doblar una curva, la [ Impru-
dencia del joven S á n c h e z G o v í n hizo que 
fuese lanzado fuera del veh ícu lo y alcan-
zado por el otro carro que v e n í a detrAs, 
el cual le des t rozó y arrojó al suelo ya 
cadáve r . 
Los c o m p a ñ e r o s del desgraciado joven 
declararon que por m i s esfuerzos que h i -
cieron no pudieron disuadirle de que no 
cometiera tal imprudencia. 
A l acontecer la ca ída del imprudente 
joven, tocó el t imbro de alarma, que^au-
t o r a á t i c a m e n t e funciona en casos de inte-
r rupc ión , y se para l izó inmediatamente 
la marcha de los otros cuatro carros, que 
iban ocupados por dist inguidas damp.s. 
GACETILLA 
Los TEATROS. —En Payre t la p r i m e -
ra parte de la func ión e s t á cubier ta 
con L a F lo r de Mániua , en la que Gus-
tavo Eobrefio, haciendo e l papel de 
Regal ía , e s t á i n i m i t a b l e . 
H a gustado la obra. 
Noche que se representa L a F h r de 
Mántxia hay siempre buena entrada. 
A segunda hora va L a fuga de U tór-
tola, ó m Merenguito, humorada cómi -
co- l í r ica o r i g i n a l de Ben jamin S. M a l -
donado con m ú s i c a d e l ^ m a e s t r o A n c k e r -
mun, estrenada anoche con gran é x i t o . 
F u n c i ó n cor r ida . 
E n A l b i s u antes de levantarse el 
te lón para la zarzuela h a b r á esta no-
che, como de costumbre, l a tanda cine-
m a t o g r á f i c a que tanto p ú b l i c o l l eva á 
d ia r io a l popu l a r coliseo de la plaza de 
Monserratc. 
Ent re las vistas nuevas que han de 
exhibirse figura la del ent ier ro del M a -
y o r General J u l i o Sangui ly . 
L a func ión e s t á combinada con tres 
tandas que se s u c e d e r á n en este o r -
den. 
A las ocho: Venus Salón. 
A las nueve: La p a t r a ñ a del regimiento 
A las diez: E l iluso Cañizares . 
E l nuevo tenor c ó m i c o de A l b i s u , 
doa J o s é Casas, qne l l egó e l domingo á 
bordo del Monievvleo, h a r á m a ñ a n a su 
P A R A I N A U G U R A R L A T E M P O R A D A D E V E R A N O 
P A L A C I O D E H I E R R O 
A v i s a á s u s favorecedores y al p ú b l i c o en ¿ e n e r a l , que a d e m á s del 
m á s e s p l é n d i d o surt ido de o r g a n d í e s , muse l inas y warandoles borda-
dos, p i q u é s c in tas , e n c a j e s y t i r a s bordadas, he puesto á la venta un 
c a r á a n n e n t o de c l a n e s de hilo puro 
S Í rea l / J Í rea l / 
SAN RAFAEL NUMERO 31i ESQUINA A GALIAN0 
T o l é f o n o X S S O 
¡.•734 2 A 
Damos S E L L O S I N T E R N A C I O N A L E S , y los Jueves de 2 á 6 
y los Viernes, todo el día, 
L O S D A M O S D O B L E S 
N A R I C K S . — 
Si los hombres n a r i ^ . j 
cou las chatas se e " » 
y anduviesen á narices n 
toma y daca, vaya y v ^ 
sm dmla que compen*.,"^' 
ellos l a f a l t a d e e l l L aa 
y ellas de ellos la sobra 
y en el mundo, en vez ¿* „ 
paz habr í a , y los mortalp?Uerra. 
v i v i r í a n por parejas 
fumando de cuando en cnft^ 
Mas vaya usted ú la3 C C : ; -
con nances, y lo tuestaQ-
L A NOTA F I N A L . — 
M . ^a le de casa de nn 
te ha t r a l a d ^ ^ 
ta a l cual ha ido á pedir d i D e í o 8 1 ^ ^ 
U n amigo espera á M 
— i Q u é t a l 
gunta. ''o ptt 
—^[e ha prestado la canH(, , 
deseaba. cantidaa 
- D e modo que te ha tratado 
r i ñ o . 
— Y con mucho in terés . 
lúe 
con cj. 
p r i m e r a p r e s e n t a c i ó n e scén i ca con La 
tempestad. 
Tres tandas hoy en M a r t í . 
H a u sido combinadas por la empre-
sa del maestro Campo de esta suerte: 
P r i m e r o : Postales animadas. 
Segundo: Bazar de Muñecas . 
Tercero: Chateau Margaux. 
Para e l viernes anunciase L a Cara de 
Dios cantando Esperanza Pastor la par-
te de Soledad. 
Su c r e a c i ó n en la Habana. 
Y en A l h a m b r a signe t r iunfando la 
s in par L i n a F ru tos en la d i v e r t i d a 
rarzuela de V i l l o c h y M a u r i E l t r i u n f o 
de la rumba. 
H o y va á p r i m e r a hora y despn és 
L a inundación de Oriente. 
Dos llenos seguros. 
Pron to : estreno de E l Parque de Pa-
latino, zarzuela de gran ac tua l i dad y 
con decoraciones de A r i a s , el m á s po-
pu la r de nuestros e scenógra fos . 
O t ro é x i t o en puerta. 
M A D R I G A L . — 
C o n v i d á n d o m e el amor 
rae guardan muerte segura, 
tus labios con su dulzura, 
tus ojos con su calor; 
4 su encanto seductor, 
con sus alas de oro y rosa, 
vuela m i alma presurosa, 
va a la nrmerte y no se queja; 
que en tus labios soy abeja 
y en tus ojos mariposa. 
Felipe Fournelle. 
C A R T A D K U N B X - E M P R B B A S I O . — C o -
mo viene: 
— " Q u e r i d o gacet i l le ro : 
Escribe usted ayer, á p r o p ó s i t o de ; ^ en almíbar;"LICORES I r ^ j ; 
m i r ± ¿ 1 • t . , . . MOb de las marcaa más acrorfifa î- Tr1Tl-
Llanca M a t r á s , que esta ar t i s ta le h a b í a PURO y aromoso caracolillo d¿ P a t ^ 
manifestado que un ex-empresario de la I í.JPĉ nVS0*'̂ ^1061®1116 8"rtido de TS? 
Habana le t e l eg ra f ió á E s p a ñ a , ofreciéH- I acredkaJi^marcS ae LA8 P R I D C I P ^ ¿Í 
do lé contrata para el teatro de I r i j o a , 
cuando ya t e n í a compromiso firmado 
para M é j i c o y ofertas, que la lisonjea-
ban, para A l b i s u . " 
H a y en eso un error . 
Puedo mostrar á u s t e d — ó á quien le 
in lo r r aó equivocadamente á usted—la 
carta de Blanca M a t r á s donde dice tex-
tualmente que su deseo era t rabajar al 
lado de Ensebio Azcne. 
H u b i e r a ven ido la a r t i s ta á la H a -
bana si no es que cuando de I r i j o a le 
hic ieron proposiciones ya t e n í a firma-
da su contra ta para M é j i c o 
E L ANON DEL PRADO 
P K A D O 110 
HELADOS, CREMAS. MANTUir»» 
TORTONI8 de variad^' clises l PrlD0S y 
RA, FRUTAS ESCOGIDAS del naí^ ^ ^ 
tadas; REFRESCOS EXQUIM Inc V^P*-
nacionales; ORAN LUNCH, e s D * ^ frut« 
v̂ D4vVcP;Cfl0̂ 0LATfê Siakd ea 
vi do 4 la francesa ó espafiola; DUL'̂ K • 
Los p rec ios de esta casa no han ciifri. 
d o a l t e r a c i ó n . 
^ _ c-710 *lt i . 
SPORT G A I S 
P E L E T E R I A • Y • SOMBRERERA 
M U R A L L A 8 i 
Es la verdad de lo ocur r ido . 
Su s iempre a f e c t í s i m o . 
Un ex-empresario11. 
Er ror , 6 lo que fuere, ya queda sub-
sanado con la carta que antecede. 
í.o c ier to es que la M a t r á s , que hoy 
signe viaje á M é j i c o en el vapor Reina 
M a r í a Cristina, v o l v e r á de nuevo á la 
escena de sus t r iunfos t e rminado su 
compromiso con las hermanas M o -
ñ o n e s . 
Y el p ú b l i c o de A l b i s u l a r e c i b i r á 
con los brazos abiertes. 
FLORBS. — 
E l A r t e es un j a r d í n donde florecen, 
por tristes jardineros cultivadas, 
lindas flores de esencias delicadas 
quea l au rade l A m o r , temblando crecen. 
Sobre sus tallos cimbreadores mecen 
«us corolas de perlas salpicadas, 
y al beso de la luz, enamoradas, 
entre Quices sonrisas desfallecen. 
Las plegarias son tiernas sensitivas; 
los cantares dolientes siemprevivas 
que crecen en ruidosas bacanales. 
Los rústiccM claveles, los sonetos; 
los soñado re s T i r ios , los tercetos, 
y les b lanéos jarmines , madrigales. 
R e n é López. 
E s t a c a s a es la única 
que recibe el afamado 
ca lcado ¿ a l l e g o del acre-
ditado fabricante A. Sen-
r a , de la Goruña . 
C7-33 alt. ind. i A. 
A V I S O 
Debiendo verificarse loa dias n y 16 de Abril 
las fiestas á Nuestro Jesüs N;izft!-eno del Ru-1 
cate en Arroyo Arenas, se adviene á sus de-
votos que las personas autorizadas para rad-l 
bir limosna», tienen que entregar un recibo 
talonario con el sello de ía Parroquia, Ieu»l-
* mente pueden remitirlas á la Hra. Canoarer», 
Gral. Lee n. R. Marianao. 467fl t4-3i 
RETOCADOR DE IMAGENET 
! dejándolas como nuevas. Trabajos gtrantia-
. dos. ¡áinesio Soler, O'Keiliy 91. 
< 4512 18-30 , 
• ORNAS PiRAff lAGEKSS 
I sueltas de todas medidas. Objetos de promes» 
\ de todaa clases. Velas di! rern p ira la primen 
; comunión, ü ' Jleiily 91. tiinesio*Soler. 
4513 tS-30 
Libros de tasa 
i propios para regalos do gran novedad, el i!» 
i modernista, lo inismo que pilas para 8?n» 
bendita, el mejor surtido que ha venido, pre-
| oio« módicos. Primera cuadra. O'Eeiiiy 9i,Si-
, nesio Soler. 4514 t6-S0__ 
42*5 
Ü N C O R T A - P A P E L V I V I E N T E — S i e n d o ; 
v i r r e y de la I n d i a l o r d D o f f e r i n , le ob-
sequiaron con nn corta-papel de g ran ¡ 
novedad. 
ü a d í a fué de v i s i t a al palacio e l | 
mabarajah H e l k a r de Indore , quo es-
tovo en E u r o p a hace a l g u n o » años 
• j • * i • , . . * ' Cirugía en ir«norai 
p i d i ó al v i r r e y como recuerdo e l oorta- ¡ medados de Seáoras 
papel de mar f i l que usaba. L o r d Duf-
fer in a c c e d i ó á la p r e t e n s i ó n con m i l 
amores y el potentado ae fué m u y sa-
tisfecbo. 
Me«eB d e s p u é s el v i r r e y fué á ver á 
H o i k a r , y é i t e i n t rodu jo en el aposen-
to nn c lefant i to m u y hermoso que se 
A L B E R T O MARILL 
A b o g a d o y Notarlo Públ ico . 
CONSULTAS de 10 á 11 y de 2 á 5.—HABANA 9S 
26 t.-21 M 
alacio 
-Vías ürinanas.-t'aftf-
-Conaulias de 12 a i BU 
Lázaro 24tJ. Teléfono 1342. C 647 M 
LAMPáRITAS PARA MARIPO" 
«e acaba de recibir un gran surtido, ll".r<|? • 
devocionarios y rosaritas de plata y meo»» 
O'Reilly 91 ,_Sinosio Soler. 4515 
"lMAGB~NES DSIMBBE 
t3-30 
lly 91, Sinesio Soler. 
SE HACEN VESTIDOS 
y mantos bordados en oro para imágene^^^ 
i lo mejor, r 
O'Roiily 91, 
de lo más sencillo á lo ejor. P'6010? mq0n1'r 
y nuevos moéeloa. O'Roilly 91, Sm"1?^01"" 
4611 
i de madera con ricos vestidos bordados tfK, 
d i r i g i ó a UB moatOU de p e r i ó d i c o s que cilios para Iglesias y casas particulares. 0 
h a b í a al lado de l o r d Duf fe r in , y con I L s.v^r
gran asombro por parte de é s t e e m p e z ó 
á cortar las p á g i n a s de un modo per-
fectieimo con les co lmi l los , que le ha-
b í a n s ido afilados para este p r o p ó s i t o . 
Luego l o é colocando los p e r i ó d i c o s ya 
abiertos en an m o n t ó n en el snelo, dis-
puestos para ser l e ídos . 
CONSEJO.— 
Cuando tras rudo combate 
sientas la fatiga aquella 
que a l cuerpo m á s fuerte abate, 
te r e p o n d r á el chocolate 
de L a Estrel la. 
OTRO ' ' B L A N C O Y N E G R O".—N O nos 
referimos a l Blanco y Xegro que hace 
las delicias de las damas matritenses, 
n i nos referimos á que Jezelin sea negro 
y Pelayo blanco; nos referimos á que 
entre Pelayo y Josel in fundaron u n 
Blanco y Negro qne es o rgu l lo de l a se-
d e r í a habanera. Nuestras damas y da-
itas van á él en p e r e g r i n a c i ó n entu-
siasta, y en la nueva s e d e r í a de San 
Tlarael 18 encuentran cuanto de moder-
nismo, moda y elegancia puede e x i g i r 
el m á s refinado buen gusto. 
A l i o rna se va por todo. . . pero por 
novedades de s e d e r í a hay qne dejar á 
Boma é i r á Blanco y Negro en v ia je de 
ida y vue l t a ! 
A la persona que repetidas JJJJ'ifS 
citó por niéclio de la prensa, á ^ona, " 
dad Segui y Romero 6 á sus b f ^ ; ,¿ 
le d a r á n los informes que " ^ " ^ o 
calle de S u á r e z n . 47. 4522^JJ__- , 
TOPUM 
O * 
C X J URL J ± . O A X ^ X J 
E S I N F A L I B L E 
1 frasco 25 cts.—De yenta en todas 
cas y Dr. Herrera, Cuba 85. 
45 boti-
DR. CASTINEIRAS 
C U R A L A T I S I S 
P U L M O N A R 
T E N F E R M E D A D E S C E O N I C A . S 
D E L P E C H O . 
Ignacio 134, esq. á Mer-
ced.—Teléfono 538. 
Admirable rernedj0;. 
Para neuralgias, Dolores de cabez jf. 
ticos, de Oidoe, de muelas, de ^ ^ p i R í N * 1 
perior á la FJKNACETIJN A y 1* A-̂  ^ botio»* 
1 sobre 5 cts.—De venU ea todas 






78y 78 27e 
Mi cruel Antonio Nogueras 
A H O G A D O 
Domicrio: San KafaelTl. Estudio. 
n 
J 
Secura radicalmente con 







Jarabe 11. cigarros 30 c?rataV°l' CU1* ' 
todas las boticas y Dr. Herrera, ^ 
C-693 —TTÍ 
" T u m Ú f l T í 1,1 
liprenla v Ksterectipu M bl g 0 
